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D i e Ö f f e n t l i c h k e i t i n d e r H a u p t s t a d t w a r i n he l le r A u f r e g u n g . E i n e S e n s a t i o n 
b a h n t e s i ch an: e in l i terar isches W e r k , s o kurs i e r t en d ie G e r ü c h t e i n d e n g e w ö h n ­
l i ch g u t u n t e r r i c h t e t e n K r e i s e n , d a s alles b i sher G e l ä u f i g e i n d e n S c h a t t e n stel len 
w e r d e , d a s die b e w u n d e r t e n W e r k e der V e r g a n g e n h e i t m i t d e n ä s t h e t i s c h e n 
A n s p r ü c h e n der G e g e n w a r t v e r s ö h n e n k ö n n e : e ine k a u m vor s te l l ba re , ge ­
s c h w e i g e d e n n f ü r v e r w i r k l i c h b a r g e h a l t e n e S y n t h e s e . Se lbs t der R e g i e r u n g s c h e f 
ze igte s i c h interess iert . O b w o h l d ie po l i t i s che L a g e a n g e s p a n n t w a r , l u d er d e n 
A u t o r i n d e n p r i v a t e s t e n K r e i s e in , u m s ich e ine l ange Passage aus d e m K e r n d e s 
W e r k s v o r t r a g e n z u l a s sen u n d s ich s o p e r s ö n l i c h ü b e r d e n F o r t g a n g der A r b e i t 
z u i n f o r m i e r e n . 
A b e r Schr i f t s te l ler s i n d sens ib le , b i s w e i l e n k a p r i z i ö s e W e s e n . Statt n u n das 
w e i t f o r tgeschr i t t en e W e r k z ü g i g z u E n d e z u f ü h r e n u n d d ie h o c h g e s p a n n t e n 
E r w a r t u n g e n m i t e iner b a l d i g e n P u b l i k a t i o n z u er fü l l en , u n t e r b r a c h er d ie A r b e i t , 
erklärte , er w i s s e v o r a l l e m ü b e r d ie n o t w e n d i g e n p h i l o s o p h i s c h e n G r u n d l a g e n 
l ängs t n i c h t g e n ü g e n d B e s c h e i d u n d w o l l e erst e i n m a l i m A u s l a n d die L ü c k e n 
sch l i eßen . K a u m w a r er a u f g e b r o c h e n , erre ichte d ie N a c h r i c h t v o n e iner s c h w e ­
ren K r a n k h e i t die H a u p t s t a d t - u n d b a l d a u c h d ie v o n s e i n e m T o d . A l l e s W a r t e n 
u n d H o f f e n u m s o n s t ? K o n n t e es w i r k l i c h se in , dass die t e s t a m e n t a r i s c h v e r f ü g t e 
V e r ö f f e n t l i c h u n g s s p e r r e — d ie sogar d ie V e r n i c h t u n g d e s M a n u s k r i p t s v o r s a h -
f ü r alle E w i g k e i t das b e i n a h e v o l l e n d e t e O p u s d e n L e s e r n v o r e n t h a l t e n sol l te? 
D a scha l te te s ich a b e r m a l s d ie P o l i t i k ein . D e r R e g i e r u n g s c h e f , der d e r K u l ­
tur se in b e s o n d e r e s A u g e n m e r k a n g e d e i h e n l ieß, sah er d o c h i n i h r ein Mit te l , sein 
R e g i m e d u r c h e i n e n b r e i t e n gese l l s cha f t l i chen K o n s e n s a b z u s t ü t z e n , setzte e igen ­
h ä n d i g e i n e k le ine , aber h o c h k a r ä t i g e K o m m i s s i o n aus z w e i L i t e r a t u r e x p e r t e n ein, 
d ie d a s V o r h a n d e n e s i c h t e n , o f f e n s i c h t l i c h n o c h n i c h t G e l u n g e n e s s t re ichen u n d 
v o r a l l e m f ü r e ine r a s c h e P u b l i k a t i o n s o r g e n so l l t en . D e r E r f o l g g a b d i e s e m G e ­
wa l t ak t , m i t d e m d ie t e s t a m e n t a r i s c h e V e r f ü g u n g außer K r a f t gese tz t w u r d e , 
R e c h t . D i e Ö f f e n t l i c h k e i t reagierte en thus i a s t i s ch , d ie S c h u l e n ä n d e r t e n a u f der 
Stel le i h r e L e h r p l ä n e u n d m a c h t e n das W e r k z u m Z e n t r u m d e s B i l d u n g s g a n g e s . 
A u c h d i e K o l l e g e n w a r e n s ich einig: E t w a s E i n m a l i g e s , k a u m m e h r Ü b e r b i e t b a r e s 
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w a r g e l u n g e n , d i e w e n i g e n m i s s l a u n i g e n K r i t i k e r d i s q u a l i f i z i e r t e n s ich selbst . U n d 
s o ist es a l s o b i s h e u t e — b i s heu te? 
W i e m a n g e w i s s l ängs t b e m e r k t ha t , g e h t es n i c h t u m d e n L i t e r a t u r b e t r i e b 
unserer T a g e , v i e l m e h r — n a c h al len d e r D e u t l i c h k e i t ha lber i n K a u f g e n o m m e n e n 
A n a c h r o n i s m e n — u m V e r g i l 1 , u m se ine Aeneis, a u c h u m A u g u s t u s u n d d ie 
D i c h t e r d ieser Z e i t (vgl . S c h m i t z e r 2 0 0 2 ) , s o w i e u m d ie W i r k u n g , d ie d ie Aeneis 
v o n A n f a n g a n ent fa l te te . A l l e s , w a s b i s h e r sk i z z i e r t w u r d e , lässt s i ch aus d e n an t i -
k e n Z e u g n i s s e n ab le i t en , w o b e i u n s d i e F r a g e n i c h t q u ä l e n so l l , i n w i e w e i t j edes 
d ieser T e s t i m o n i e n s t r e n g e n Q u e l l e n w e r t bes i t z t , d e n n a n der S u m m e lässt s i ch 
v e r n ü n f t i g k a u m z w e i f e l n . 2 
S o b e r i c h t e t A e l i u s D o n a t u s (4. J h . n . C h r . ; Starr 1992) i n d e r s e i n e m V e r g i l -
k o m m e n t a r v o r g e s c h a l t e t e n V i t a : 
Aeneidos vixdum coeptae tanta extitit fama, ut Sextus Propertius non dubitaverit sie 
praedicare: 
cedite Romani scriptores, cedite Grai: 
nescio quid malus nasätur lliade 
Augustus vero — nam forte expeditione Cantabrica aberat — supplieibus atque etiam 
minaeibus per iocum litteris efflagitaret, ,ut sibi de Aeneide', ut ipsius verba sunt, ,vel 
prima carminis 'unöypaprj vel quodlibet xüXov mitteretur'. cui tarnen multo post per-
fectaque demum materia tres omnino libros reeitavit, secundum quartum sextum. sed hunc 
notabili Octaviae adfectiotie, quae cum recitationi interesset, ad illos defilio suo versus: ,tu 
Marcellus eris', defeässe ferturatque aegre fod lata est. 
U m die n o c h k a u m b e g o n n e n e A e n e i s rankten sich so große E r w a r t u n g e n , 
dass Sextus Propert ius n icht zögerte , sie so zu preisen [seil. P r o p . 2,34b,41f.] : 
M a c h t Platz ihr r ö m i s c h e n Schreiber , m a c h t P latz ihr G r i e c h e n . 
E s wächs t irgendetwas G r ö ß e r e s als die Ilias heran. 
A u g u s t u s aber - d e n n er war gerade au f d e m F e l d z u g gegen die K a n t a b r e r 
abwesend - forderte mi t Bit ten u n d sogar mi t i m Scherz geäußerten D r o -
hungen , „dass er i h m v o n der A e n e i s " , s o dessen eigene W o r t e , „en tweder 
e inen ersten E n t w u r f oder i rgendeinen Te i l sch icke" . I h m las er aber v ie l 
später u n d als das Material s c h o n vo l l s tänd ig b e i s a m m e n war drei B ü c h e r 
zur G ä n z e vor : das zweite , vierte u n d sechste, aber dieses unter b e m e r k e n s -
werter emot iona le r Betei l igung der O c t a v i a [der Schwester des Augus tus ] , 
die bei der I^esung anwesend war u n d bei d e n Versen über ihren [früh 
1 D i e jüngste G e s a m t d a r s t e l l u n g ist Suerbaum 1999; siehe i m m e r n o c h B ü c h n e r 1959; a u ß e r d e m die 
jeweiligen L e m m a t a in der li.nrichpedia 1 "irgiliana. Z u r k a u m m e h r überschaubaren Flut v o n Verg i l -
Pub l ika t ioncn siehe S u e r b a u m 1980 sowie die J ahresb ib l i ograph ien in der Ze i t schr i f t Verg&is. 
1 Siehe S u e r b a u m 1981; Z u s a m m e n s t e l l u n g der aus der A n t i k e erhaltenen b iograph i schen T e x t e bei 
G ö t t e 198". 
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vers torbenen] S o h n „ d u wirst Marcel lus se in" in O h n m a c h t gefal len sein soll 
u n d nur m i t M ü h e wiederbe lebt w e r d e n konnte . 
D a s s d ie Aeneis s o l c h e r K o m m e n t a r e b e d u r f t e — d e r b e k a n n t e s t e u n d w i r k u n g s -
m ä c h t i g s t e ist de r d e s Serv ius (vg l . F l e i s c h m a n n 2 0 0 1 ) - , l iegt v o r a l l e m daran , 
dass V e r g i l e iner de r k a n o n i s c h e n S c h u l a u t o r e n w a r . W i e u n e r h ö r t schne l l s ich 
d iese E t a b l i e r u n g v o l l z o g , be legt e i n e N o t i z S u e t o n s (gramm. 16) , der ber i ch te t , 
dass e in g e w i s s e r Caec i l i u s E p i r o t a o f f e n b a r n o c h z u L e b z e i t e n V e r g i l s d e s s e n 
W e r k e a u f d e n L e h r p l a n der v o n i h m b e t r i e b e n e n S c h u l e setzte . D e r d a u e r h a f t e 
S c h u t z g e g e n das V e r g e s s e n , d i e E r i n n e r u n g , s c h i e n a l so ges i cher t , u n d das i n 
g a n z w ö r t l i c h e m S i n n : D e n n dass d ie Aeneis z u d e n T e x t e n zäh l te , d i e m a n 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h a u s w e n d i g k o n n t e , das b e l e g e n s o w o h l G r a f f i t i f u n d e als a u c h 
d ie z a h l r e i c h e n Z i t a t e i n d e n Carmina hatina Epigraphica o d e r v o r a l l em d i e V e r g i l -
c e n t o n e n der P r o b a u n d des A u s o n i u s . E s w e r d e n a l so i m F o l g e n d e n z u n ä c h s t 
d i e i m W e r k selbst l i e g e n d e n G r ü n d e für d ie bre i te R e z e p t i o n , ja d e n b e i n a h e e in -
m a l i g z u n e n n e n d e n S i e g e s z u g z u u m r e i ß e n se in — das so l l i n e iner i n te rpre -
tierenden P a r a p h r a s e g e s c h e h e n —, v e r b u n d e n m i t e i n e m Se i tenb l i ck a u f d ie 
l i t e rar i schen u n d p o l i t i s c h e n R a h m e n b e d i n g u n g e n . A m E n d e m u s s d a n n d ie 
F rage s t e h e n , w i e das jähe E n d e d ieser E r i n n e r u n g z u erk lä ren u n d z u b e w e r t e n 
ist , das s i ch i n u n s e r e n T a g e n a n z u b a h n e n sche in t , e in E n d e , das d ie Aeneis z w a r 
n o c h n i c h t w i r k l i c h z u m „ v e r g e s s e n e n T e x t " d e r We l t l i t e ra tu r m a c h t , aber d ie 
d r i n g e n d d i e A u f n a h m e i n d ie „ R o t e L i s t e " de r g e f ä h r d e t e n , v o m V e r s c h w i n d e n 
b e d r o h t e n W e r k e e m p f i e h l t . 
D o c h v e r f o l g e n w i r d i e E n t w i c k l u n g v o n A n f a n g an: E b e n s o schne l l w i e in 
d e r S c h u l e setzte a u c h d ie R e z e p t i o n i n d e r z e i t g e n ö s s i s c h e n D i c h t u n g e in , 
o b w o h l e igen t l i ch d ie l i terar ische F o r m d e s E p o s bei d e r A v a n t g a r d e längst 
o b s o l e t w a r . D a s W o r t d e s K a l l i m a c h o s pitya ßißXiov - jib/a y.axov ( „e in g r o ß e s 
B u c h — e i n g r o ß e s Ü b e l " ) w a r z u r R i c h t s c h n u r g e w o r d e n . D i e k le ine D i c h t u n g , 
be i de r m a n r u h i g e i n m a l n e u n J a h r e f ü r w e n i g e h u n d e r t V e r s e b r a u c h e n d u r f t e 
{nonum prematur in annum, H ö r . ars 3 8 8 ) , hat te d a s F e l d e rober t . V e r g i l aber g e l a n g 
es, d i e g r o ß e , b is H o m e r z u r ü c k r e i c h e n d e F o r m m i t de r m o d e r n e n Ä s t h e t i k z u 
v e r s ö h n e n , d e n s te ten i n te r t ex tue l l en D i a l o g m i t d e n g r i e c h i s c h e n u n d latei-
n i s c h e n V o r g ä n g e r n i m B l i c k , u n d d a f ü r e ine a u f de r H ö h e der Z e i t s t e h e n d e 
K o m p o s i t i o n u n d s p r a c h l i c h e F o r m z u w ä h l e n , s o dass er d e m E p o s se inen 
a n g e s t a m m t e n P la t z i n d e r R a n g f o l g e p o e t i s c h e r D i g n i t ä t z u r ü c k g a b (vgl . C l a u s e n 
2002 ) . 
D a s s a b e r V e r g i l i n e iner G e s c h i c h t e des l i terar ischen E r f o l g e s e in w i c h t i g e s 
K a p i t e l f ü l l e n w ü r d e , dass er princeps carminum (Ve l lerns P a t e r c u l u s 2 ,36 , u m 3 0 
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n . C h r . ) , „ F ü r s t de r P o e t e n " ( H a r t m a n n S c h e d e l i n se iner W e l t c h r o n i k ) se in so l l te 
u n d d a m i t d a s l i terar ische P e n d a n t z u m princeps A u g u s t u s , w a r i h m n i c h t a n d e r 
W i e g e g e s u n g e n . 
V e r g i l w u r d e a m 15. O k t o b e r 7 0 v . C h r . g e b o r e n , se ine J u g e n d u n d f r ü h e n 
E r w a c h s e n e n j a h r e f i e len in d ie A g o n i e de r r ö m i s c h e n R e p u b l i k b i s h i n z u C a e s a r s 
T o d 4 4 v . C h r . W a s d a r a u f f o lg te , w a r k e i n e s w e g s a n g e n e h m e r u n d f r ied l i cher : I n 
e i n e m n e u e n B ü r g e r k r i e g z e r f l e i s c h t e n s ich z u n ä c h s t R e p u b l i k a n e r u n d Caesa r i a -
ner , d a n n a u c h n o c h d ie s iegre iche Par te i s i ch se lbs t , b i s h i n z u r S c h l a c h t v o n 
A c t i u m i m S e p t e m b e r 31 , als O c t a v i a n ü b e r A n t o n i u s u n d K l e o p a t r a z u r See 
siegte. O c t a v i a n , de r s i ch f o r t a n A u g u s t u s n a n n t e , s c h u f d e n P r i n z i p a t , d e r al le 
I n s t i t u t i o n e n u n d R e c h t s f o r m e n der R e p u b l i k a u f w i e s , aber g r u n d s ä t z l i c h v o n d e r 
auctoritas — d e r A u t o r i t ä t — d e s P r i n c e p s g e l e n k t w u r d e ( K i e n a s t 1999 , B l e i c k e n 
1998) . 
V e r g i l v e r b r a c h t e a l s o d e n g r ö ß t e n T e i l se ines L e b e n s i n e iner h ö c h s t 
p r e k ä r e n i n n e n p o l i t i s c h e n S i tua t i on . W e n n d ie V i t e n rech t h a b e n , v e r l o r er d a s 
vä ter l i che G u t i m Z u g e d e r L a n d e n t e i g n u n g e n z u g u n s t e n v o n Caesa r s V e t e r a n e n . 
Z u v o r hatte V e r g i l aber e i n e h e r v o r r a g e n d e A u s b i l d u n g g e n o s s e n , w o f ü r es s o g a r 
e in u n m i t t e l b a r e s Z e u g n i s g ib t : e i n e n P a p y r u s aus H e r c u l a n e u m m i t de r L i s t e d e r 
Schü le r e ines P h i l o s o p h e n , d a r u n t e r a u c h d e m N a m e n V e r g i l s ( G i g a n t e 1989 ) . 
I r g e n d w a n n n a c h der M i t t e d e r 40er J a h r e m u s s V e r g i l n a c h R o m g e k o m m e n 
se in , w o er n i c h t n u r O c t a v i a n k e n n e n l e rn te u n d d u r c h d i e s e n d e n e n t e i g n e t e n 
B e s i t z z u r ü c k e r h i e l t , s o n d e r n v o r a l l e m a u c h M a e c e n a s , d e n N a m e n s g e b e r al ler 
L i t e ra tu r f ö rdere r . I n i h m f a n d er e i n e n patronus, d e r i h m d e n R ü c k e n g e g e n ü b e r 
a l len p o l i t i s c h e n P r e s s i o n e n frei h ie l t u n d i h m e i n e mater ie l l u n g e f ä h r d e t e 
E x i s t e n z e r m ö g l i c h t e ( W h i t e 1993) . D i e l e t z t e n z e h n J a h r e b i s z u m T o d a m 21 . 
S e p t e m b e r 19 v . C h r . v e r b r a c h t e er d a n n a u c h i n e i n e m e n d l i c h b e f r i e d e t e n 
S taa t swesen . 
A l s D i c h t e r trat V e r g i l z u n ä c h s t m i t d e n Eklogen o d e r Bucoüca h e r v o r , z e h n 
H i r t e n g e d i c h t e n n a c h h e l l e n i s t i s c h e m V o r b i l d . I h r e R e z e p t i o n i n d e r e u r o p ä -
i s c h e n P a s t o r a l d i c h t u n g d a r f n i c h t v e r g e s s e n m a c h e n , dass in d e n Eklogen i m m e r 
w i e d e r p e s s i m i s t i s c h d ie B e d r o h u n g d e s L a n d l e b e n s d u r c h d i e B ü r g e r k r i e g e a n -
kl ingt . D e r T r a d i t i o n n a c h s c h u f V e r g i l d i e Eklogen z w i s c h e n 4 2 u n d 3 9 v . C h r . 
( S e n g 1999 , L u t h e r 2 0 0 2 ) , d i e n ä c h s t e n J a h r e ga l t en der A r b e i t an d e n Georgien, 
d e m L e h r g e d i c h t v o m L a n d b a u in v i e r B ü c h e r n , d a s w o h l u m d a s J a h r 2 9 v o l l -
e n d e t vo r l ag . H ä t t e V e r g i l n i c h t s we i t e r g e s c h a f f e n , s o w ä r e er g e w i s s als e in b e -
gab ter D i c h t e r , aber e b e n e iner u n t e r n i c h t a l l zu w e n i g e n i n d ie L i t e ra tu r -
g e s c h i c h t e e i n g e g a n g e n . 
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D e r g r o ß e d i c h t e r i s c h e W u r f , d e r i n der F o l g e a u c h d e n ü b r i g e n W e r k e n l a n g 
d a u e r n d e W e r t s c h ä t z u n g v e r s c h u f , w a r d ie Aeneis — das E p o s v o n A e n e a s , d e m 
F l ü c h t l i n g aus d e m i m v e r l o r e n e n K r i e g z e r s t ö r t e n T r o i a , de r sch l ieß l i ch e ine 
n e u e H e i m a t f a n d a n d e r Stelle, an d e r das k ü n f t i g e R o m - g u t d r e i h u n d e r t J a h r e 
n a c h s e i n e m T o d - e n t s t e h e n so l l te . D i e Sage w a r in I ta l ien s c h o n f r ü h b e k a n n t 
( G a l i n s k y 1969 , E n e a n e l L a z i o 1981 ) , w i e be leg t w i r d d u r c h das H e r o o n für 
A e n e a s i n L a n u v i u m o d e r d u r c h e ine i n s f ü n f t e o d e r v ie r te v o r c h r i s t l i c h e 
J a h r h u n d e r t z u d a t i e r e n d e T o n s t a t u e t t e i m M u s e u m der V i l l a G i u l i a i n R o m , d ie 
bere i ts d a s Charak te r i s t i s che der A e n e a s - I k o n o g r a p h i e zeigt : d e n p f l i c h t b e w u s s -
t e n S o h n , de r se inen V a t e r a u f d e n S c h u l t e r n aus d e m b r e n n e n d e n T r o i a trägt. 
D i e s e r G r u n d z u g ist d u r c h r ö m i s c h e V e r m i t d u n g a u c h f ü r d ie N e u z e i t p r ä g e n d 
g e w o r d e n , m a n d e n k e a n d ie S t a n z e n d e s R a f f a e l i m V a t i k a n - d e n sog . B o r g o -
b r a n d - o d e r d ie S k u l p t u r B e r n i n i s i n de r V i l l a B o r g h e s e . D e r A e n e a s - M y t h o s 
w ä r e a l l e rd ings e in S t o f f f ü r H i s t o r i k e r o d e r A n t i q u a r e g e b l i e b e n , hä t t e n i ch t 
I u ü u s C a e s a r e ine v e r s c h ü t t e t e F a m i l i e n t r a d i t i o n a u s g e g r a b e n u n d d ie A b s t a m -
m u n g se iner Fami l i e ü b e r A e n e a s u n d A n c h i s e s a u f V e n u s z u r ü c k g e f ü h r t . M i t 
d ieser g e n e a l o g i s c h e n K o n s t r u k t i o n f o lg te er e i n e m verbre i t e ten B r a u c h v o n 
F a m i l i e n v e r b ä n d e n d e r r ö m i s c h e n O b e r s c h i c h t , j e d o c h m i t e iner f ü r se inen 
E h r g e i z b e z e i c h n e n d e n N u a n c e : A e n e a s ha t s e i n e n P l a t z i n s o g u t w i e jeder de r 
a n t i k e n T h e o r i e n ü b e r d ie G r ü n d u n g R o m s , s o dass s ich a u c h der F ü h r u n g s -
a n s p r u c h C a e s a r i n d i e s e m m y t h o l o g i s c h e n K o n s t r u k t man i f e s t i e r t . U n t e r s e i n e m 
A d o p t i v s o h n O c t a v i a n k a m es z u r K o i n z i d e n z v o n F a m i l i e n - u n d S t a a t s m y t h o s . 
D a f ü r h a t d i e A r c h ä o l o g i e re iche B e l e g e g e s a m m e l t ( S i m o n 1986 , Z a n k e r 1987, 
K a i s e r A u g u s t u s 1988 , G a l i n s k y 1 9 9 6 ) , e t w a M ü n z d a r s t e l l u n g e n , v o r a l l e m aber 
das B i l d p r o g r a m m d e s A u g u s t u s f o r u m s ( S p a n n a g e l 1999) , das z w a r erst n a c h 
V e r g i l s T o d e i n g e w e i h t w u r d e , d e s s e n K o n z e p t i o n fre i l ich w e i t z u r ü c k r e i c h t : I n 
z w e i para l l e l en R e i h e n s i n d d o r t d i e r ö m i s c h e n K ö n i g e u n d f ü h r e n d e n M ä n n e r 
de r R e p u b l i k m i t d e n A h n e n d e r i u l i s c h e n F a m i l i e gegenüberges te l l t u n d a u f d e n 
z e n t r a l e n T e m p e l z u g e f ü h r t : A u g e n f ä l l i g e r k o n n t e n i c h t w e r d e n , dass d i e p r i va te 
V o r f a h r e n r e i h e der gens lulia n u n o f f i z i e l l e n , r ep räsen ta t i ven C h a r a k t e r erha l ten 
hatte. D e r T e x t , m i t d e m V e r g i l s Aeneis i m D i a l o g steht , s t a m m t a lso n i c h t n u r 
aus d e r L i t e ra tur , s o n d e r n a u c h aus K u n s t u n d A r c h i t e k t u r , b e s o n d e r s w e n n es 
s ich u m s o „ l e s b a r e " F o r m e n w i e d ie aus de r Z e i t d e s A u g u s t u s hande l t . 
D i e Aeneis u m f a s s t m i t i n s g e s a m t k n a p p 10 0 0 0 H e x a m e t e r n 12 B ü c h e r , d ie 
w e i t g e h e n d gerad l in ig e r zäh l t w e r d e n . N u r der g r o ß e R ü c k b l i c k in B u c h 2 u n d 3 
d u r c h b r i c h t d iese l ineare A b f o l g e n a c h h i n t e n , w ä h r e n d d ie dre i sog . h i s t o r i s c h e n 
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D u r c h b l i c k e d i e E n t w i c k l u n g m i t t e l e o l o g i s c h e r P e r s p e k t i v e i n d ie G e g e n w a r t 
f o r t s e t z e n ( B u c h h e i t 1963) . 
B u c h 1 b e g i n n t , w i e i m a n t i k e n E p o s seit H o m e r B r a u c h , m i t e i n e m P r o ö -
m i u m {Arn. 1 ,1 -11) : 3 
Arma virumque cano, Troiae quiprimus ab oris 
Italiam fato projugus Lavinaque venit 
litora, multum ille et terris iactatus et alto 
ri superum saevae memorem lunonis ob iram, 
multa quoque et hello passus, dum conderet urbem 
inferretque deos l^atio, genus unde Latinum 
Albaniquepatres atque altae moenia Romae. 
Musa, mihi causas memora, quo numine laeso 
quidve dolens regina deum tot volvere casus 
insignem pietate pirum, tot adire labores 
impulerit. tantaene animis caelestibus irae? 
V o n W a f f e n t a t e n u n d d e m M a n n singe ich, der als erster v o n d e n G e s t a d e n 
Tro ias nach Italien k a m , ein F lücht l ing au fgrund des Schicksals, u n d an die 
K ü s t e v o n L a v i n i u m , der viel zu L a n d e u n d au f d e m h o h e n M e e r durch die 
G e w a l t der G ö t t e r umgetr ieben w u r d e n war w e g e n des n ichtvergessenden 
Z o r n s der w ü t e n d e n I u n o u n d der v ie l auch i m K r i e g ertragen hat , bis er die 
Stadt gründete u n d seine G ö t t e r nach L a t i u m brachte , w o h e r das laun ische 
V o l k s t a m m t und die Patrizier v o n A l b a L o n g a u n d die M a u e r n des 
h o c h a u f r a g e n d e n R o m . M u s e , n e n n e m i r die G r ü n d e dafür , d u r c h we l che 
G o t t h e i t verletzt o d e r w o r ü b e r S c h m e r z e m p f i n d e n d die K ö n i g i n der 
G ö t t e r es d iesem M a n n , der d u r c h seine pietas ausgezeichnet war , so viele 
Schicksalsschläge über sich ergehen z u lassen u n d so viele M ü h e n au f sich 
zu n e h m e n . H a b e n H i m m l i s c h e in i h r e m S inn e inen so lch g r o ß e n Z o r n ? 
T h e m a d e s E p o s ist a l so d ie F l u c h t d e s A e n e a s aus T r o i a u n d d i e L a n d n a h m e i n 
L a t i u m , d ie G r ü n d u n g d e r S tad t L a v i n i u m u n d d i e M a u e r n R o m s l i egen s c h o n 
a u ß e r h a l b der G r e n z e n d e s E p o s , z e i g e n a b e r v o n v o r n h e r e i n , das s es V e r g i l n i c h t 
u m e ine m y t h o - h i s t o r i s c h e E r z ä h l u n g u m ih re r se lbs t w i l l e n geht . D a das M o v e n s 
d e r a u f w e i t z u r ü c k l i e g e n d e n K r ä n k u n g e n b e r u h e n d e Z o r n der I u n o ist, b e d a r f es 
d e s B e i s t a n d s d e r M u s e , u m d e n D i c h t e r m i t d e m n o t w e n d i g e n W i s s e n ü b e r 
g ö t d i c h e A n g e l e g e n h e i t e n z u v e r s e h e n ( S c h m i t z e r 2 0 0 0 ) . M i t labor u n d pietas fa l len 
d a r ü b e r h i n a u s z w e i e n t s c h e i d e n d e B e g r i f f . A e n e a s se lbs t stellt s i ch se iner M u t t e r 
1 P rosaüberse t zungen liegen v o r v o n E b e r s b a c h 1982 und B i n d e r 1994-2001 ( n o c h n icht abge -
schlossen) , die i m f o lgenden g e b o t e n e n Ü b e r s e t z u n g e n sind in A n l e h n u n g an diese gestaltet, aber für 
das jeweilige Beweisz ie l angepasst . 
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V e n u s m i t d i e sen W o r t e n v o r , als s ie s ich i h m u n e r k a n n t i n G e s t a l t e iner J ä g e r i n 
n ä h e r t {Am. l , 3 7 8 f . ) : 
sumpius Aemas, raptos qui ex hostepenates 
classe veho mecum, fama super aethera notus. 
I c h b in Aeneas , der ich m e i n e P f l i ch t gegenüber G ö t t e r n u n d M e n s c h e n 
getreu den rel igiösen Er fo rdern i s sen erfülle [das als def in ierende Paraphrase 
v o n pius], der ich d ie Hausgöt te r v o m Fe ind w e g mit der Flotte mi t m i r 
führe , an R u h m über d e n H i m m e l h inaus bekannt . 
U n d d ie l e t z t e n W o r t e , d i e A e n e a s g e g e n E n d e d e s E p o s z u s e i n e m S o h n A s c a -
n i u s sp r i ch t , l a u t e n {Aen. 12 ,435f . ) : 4 
disce, puer, virtutem ex me verumque laborem, 
fortunam ex aliis. 
L e r n e v o n mir , K n a b e , m a n n h a f t e s Verha l ten u n d wahre M ü h e , G l ü c k aber 
v o n anderen. 
Pietas, virtus u n d labor — d a s s ind d ie W e r t e , d i e A e n e a s v e r k ö r p e r t , d i e i h n se inen 
v o m Sch i cksa l , d e m fatum, v o r g e z e i c h n e t e n W e g g e h e n u n d d e n W e r t e k o s m o s der 
s p ä t e r e n r ö m i s c h e n G e s e l l s c h a f t m y t h i s c h a n t i z i p i e r e n lassen.5 
D i e H a n d l u n g d e s 1. B u c h e s setz t d a m i t e in , das s A e n e a s u n d d ie S e i n e n in 
e i n e n v o m Z o r n d e r I u n o b e w i r k t e n S e e s t u r m gera ten s ind u n d an d ie n o r d -
a f r i k a n i s c h e K ü s t e v e r s c h l a g e n w e r d e n . D o r t e r b a u t d ie K ö n i g i n D i d o g e r a d e das 
k ü n f t i g e K a r t h a g o , d i e spätere E r z r i v a l i n R o m s . V e n u s , u m d i e S icherhe i t ihres 
S o h n e s b e s o r g t , lässt D i d o s i ch i n A e n e a s v e r l i e b e n , s o dass d ieser e i nen 
s o r g l o s e n A u f e n t h a l t a n i h r e m H o f e g e n i e ß e n k a n n , u n d bei e i n e m g r o ß e n 
G a s t m a h l e r zäh l t A e n e a s sein b i sher iges Sch icksa l . D a r i n f o lg t V e r g i l e rzäh ler i sch 
d e n s o g e n a n n t e n A p o l o g e n der Odyssee, d o c h m i t e i n e m e n t s c h e i d e n d e n U n t e r -
sch ied : W ä h r e n d O d y s s e u s se ine w a h r e Iden t i t ä t versch le ie r t u n d s ich erst g a n z 
z u m S c h l u s s , überwä l t i g t d u r c h d ie W u c h t d e s E r z ä h l t e n , d e c o u v r i e r t , is t A e n e a s 
v o n v o r n h e r e i n er se lbst : V e r g i l e n t w i c k e l t d a m i t in inter textue l l f und i e r t e r 
A b g r e n z u n g v o m h o m e r i s c h e n O d y s s e u s e in K o n z e p t e p i s c h e r W a h r h a f t i g k e i t , 
das e b e n a u c h d e r pietas se ines H e l d e n en t sp r i ch t . O d y s s e u s w e i n t ü b e r sein 
4 H i e r z u d e m n ä c h s t \X i t t c h o w 2 0 0 4 mit n e u e n Perspekt iven. 
' Z u den r ö m i s c h e n „ W e r t b e g r i f f e n " Mutsch Je r 2003 sowie die B ib l iographie unter h t t p : / / w w w . t u -
d r e s d e n . d e / s u l i f k p / \ X erte .htm 
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e igenes U n g l ü c k , A e n e a s w e i n t ü b e r d a s T r o i a s — sunt lacrimae rerum et mentem 
mortalia tangunt - u n d v e r s c h w e i g t e igenes V e r s a g e n n i c h t , b e i s p i e l s w e i s e i n d e r 
L a o k o o n - E p i s o d e . D e r A p o l l o n p r i e s t e r L a o k o o n h a t d e n B e t r u g , d e n G r i e c h e n 
m i t d e m T r o i a n i s c h e n P f e r d p l a n e n , d u r c h s c h a u t , w a r n t aber se ine L a n d s l e u t e 
v e r g e b l i c h (Aen. 2 , 5 4 - 5 6 ) : 
et sifata deum, si mens non laeva fuisset, 
impuleratferro Argolicasjoedare latebras, 
Troiaque nunc staret, Priamique arx alta maneres. 
U n d w e n n das v o n den G ö t t e r n verhängte Schicksal , w e n n unser eigener 
Sinn uns n icht im W e g e ges tanden hätte, d a n n hätte er uns d a z u veranlasst, 
m i t d e m Schwert das Vers teck der G r i e c h e n m i t B lu t z u be f lecken , u n d 
T r o i a s tünde jetzt n o c h u n d d u , h o c h r a g e n d e B u r g des P r i a m o s , hättest 
n o c h Bes tand . 
D i e v e r b l e n d e t e n T r o i a n e r d e u t e n d e n T o d L a o k o o n s als W i d e r l e g u n g se iner 
W o r t e u n d l a u f e n in i h r U n g l ü c k . D a s s d ie F rage n a c h d e m V e r h ä l t n i s z w i s c h e n 
V e r g i l s L a o k o o n - E r z ä h l u n g u n d d e r 1 5 0 6 a u f g e f u n d e n e n , se i ther i n d e n V a t i k a -
n i s c h e n M u s e e n a u f b e w a h r t e n L a o k o o n g r u p p e seit L e s s i n g u n d W i n c k e l m a n n 
d e n D i s k u r s ü b e r L i t e ra tur u n d K u n s t p räg t , sei e r w ä h n t , w ü r d e aber d e n h ier 
g e g e b e n e n R a h m e n be i w e i t e m s p r e n g e n ( z .B . Z i n t z e n 1980 , A n d r e a e 1988 , 
K o s t e r 1994) . 
D i e sog . D i d o - T r a g ö d i e des 4. ^ » « - B u c h e s ( W l o s o k 1 9 7 6 , L e f e v r e 1 9 7 8 , 
G a l i n s k y 2 0 0 3 ) ist e ine d e r w i r k u n g s m ä c h t i g s t e n T e i l e de r E p o s g e w o r d e n . D i d o 
m a c h t s ich H o f f n u n g , dass d ie B e z i e h u n g v o n D a u e r se in w e r d e u n d h e g t gar 
E h e p h a n t a s i e n . A u c h A e n e a s s c h e i n t n i c h t a b g e n e i g t , aber d ie G e f a h r , das s 
A e n e a s „ s i c h v e r l i e g t " , dass er se ine s c h i c k s a l h a f t e M i s s i o n ü b e r d e m p r i v a t e n 
W o h l e r g e h e n verg iss t , w i r d d u r c h e i n e g e m e i n s a m e In t r ige v o n I u n o u n d V e n u s 
a b g e w e n d e t . A e n e a s ist n u n bere i t , d e r g ö t t l i c h e n W e i s u n g z u f o l g e n , K a r t h a g o z u 
ver lassen u n d d ie F a h r t n a c h I ta l ien f o r t z u s e t z e n , d o c h D i d o b e k o m m t m i t d e r 
u n t r ü g l i c h e n A h n u n g e iner L i e b e n d e n d a v o n W i n d u n d stellt i h n w ü t e n d w i e e i n e 
Fur ie z u r R e d e . D o c h sie erhäl t z u r A n t w o r t (Aen. 4 , 3 3 3 - 3 3 9 ; 360 f . ) : 
,ego te, quaeplurimafando 
enumerare vales, numquam, regina, negabo 
promeritam, nec me meminisse pigebit Elissae 
dum memor ipse mei, dum Spiritus hos regit artus. 
pro re pauca loquar. neque ego banc abscondere furto 
speravi (ne finge) fiigam, nec coniugis umquam 
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praetendi taedas aut haec in foedera veni. 
(...)_ 
desine meque tuis incendere teque querelis; 
Italiam non sponte sequor.' 
„ I c h werde dich, die d u in de iner Rede das meiste aufzählen kannst , n iemals , 
o K ö n i g i n , ver leugnen, wie d u d ich u m m i c h verdient gemach t hast. U n d ich 
w e r d e i m m e r gerne an D i d o / E l i s s a er innern, solange ich selbst m ich n o c h 
kenne , solange m e i n A t e m diese G l i eder n o c h bewegt . Z u r Sache will ich 
nur w e n i g sagen. I c h h o f f t e n icht , diese F luch t durch eine A u s f l u c h t zu 
verbergen (bilde dir das n ich t ein) n o c h habe ich dir jemals die 
Hochze i t s f acke ln vorgegaukel t o d e r b in zu dieser V e r b i n d u n g g e k o m m e n . ... 
[Es fo lgt die Recht fe r t igung seiner M i s s i o n u n d der H inwe i s darauf , dass der 
G ö t t e r b o t e M e r c u r selbst i h m W e i s u n g gegeben habe.] H ö r dami t auf , m i c h 
u n d d i ch mi t de inen K l a g e n in H i t z e zu br ingen. N a c h Italien gehe ich n icht 
a u f e igenen W u n s c h . " 
D i d o lässt s ich v o n s o l c h a - e r o t i s c h e r P f l i c h t e t h i k n i c h t ü b e r z e u g e n . Sie z i e h t s ich 
v o l l e r Z o r n z u r ü c k , w ä h r e n d A e n e a s an der K ü s t e d e n S c h i f f b a u der Se inen 
b e a u f s i c h t i g t . D i e T r o i a n e r v e r l a s s e n sch l i eß l i ch das L a n d , D i d o aber b e s c h l i e ß t 
d e n S e l b s t m o r d u n d n a c h e i n e m l a n g e n , all ihr L e i d n o c h m a l s k o n z e n t r i e r e n d e n 
A b s c h i e d s m o n o l o g b e e n d e t sie ihr L e b e n just m i t d e m S c h w e r t , das ihr A e n e a s 
als G a s t g e s c h e n k e ins t g e g e b e n hat te . 
D a s s s ich d ie L e s e r de r s u g g e s t i v e n E m o t i o n a l i t ä t v o n D i d o s T o d n u r 
s c h w e r e n t z i e h e n k o n n t e n u n d k ö n n e n (Be i sp ie le bei S c h m i t z e r 2004 ) , d a f ü r d ie -
n e das Z e u g n i s des A u g u s t i n u s , de r s ich i n d e n Confessiones an das L e b e n v o r sei-
ne r B e k e h r u n g z u m C h r i s t e n t u m er inner t {conf. l , 1 3 , 2 0 f . ) : 
nam utique meliores, quia certiores, erant primae illae litterae quibus fiebat in me et 
factum est et habeo illud ut et legam, si quid scriptum inrenio, et scribam ipse, si quid 
volo, quam illae quibus teuere cogebar Aeneae nescio cuius errores, oblitus errorum 
meorum, etplorare Didonem mortuam, quia se occidit ab amore, cum interea me ipsum in 
bis a te morientem, deus, vita mea, siccis oculis ferrem miserrimus. 
[In der G r a m m a t i k s c h u l e wurde] ich g e z w u n g e n die Irrfahrten irgendei-
nes A e n e a s i m G e d ä c h t n i s z u behal ten, während ich me ine eigenen 
I rr fahrten vergaß, u n d den T o d der D i d o zu bewe inen , wei l sie, v o n L iebes -
g r a m übermannt , s ich selbst den T o d gab, w ä h r e n d ich, T ie fung lück l icher , 
es t ränenlosen A u g e s ertrug, dass ich vert ieft in diese, v o n dir, G o t t m e i n 
L e b e n , abstarb. 
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D a s ist a u c h e in B e l e g f ü r d ie d o m i n i e r e n d e R o l l e d e r Aeneis i m S c h u l u n t e r r i c h t 
u n d z u g l e i c h e in p a r a d i g m a t i s c h e r ers ter V e r s u c h der D e k a n o n i s i e r u n g : K a n n e in 
g e n u i n p a g a n e r T e x t i n e iner chr i s t l i ch g e w o r d e n e n W e l t se ine F u n k t i o n b e h a l t e n 
o d e r ist es b e s s e r , i h n z u v e r g e s s e n , u m P l a t z f ü r N e u e s u n d f ü r das g e w a n d e l t e 
B e d ü r f n i s b e s s e r G e e i g n e t e s z u s c h a f f e n ? W i e d i e s e erste A n f r a g e a b g e w e n d e t 
w u r d e , d a z u spä ter m e h r , z u r ü c k z u m F o r t g a n g d e r H a n d l u n g : 
M a n h a t ü b e r d e n T e n o r de r g e s a m t e n D i d o - E r z ä h l u n g v ie l u n d h e f t i g 
d iskut ier t . I s t d e r A n s p r u c h D i d o s v o n v o r n h e r e i n v e r f e h l t u n d d e s h a l b z u m 
Sche i te rn verur te i l t ? W e r v o n der f r a g l o s e n R i c h t i g k e i t v o n A e n e a s ' M i s s i o n 
ü b e r z e u g t ist , m u s s d a r i n d ie E r k l ä r u n g f i n d e n . W e r d a g e g e n p r i n z i p i e l l d a r a n 
zwe i f e l t , dass d iese e ine s c h i c k s a l s h a f t e N o t w e n d i g k e i t ist — u n d s o l c h e Z w e i f e l 
g a b es s c h o n i n de r A n t i k e (vgl . O v i d , Heroides 7: D i d o a n A e n e a s ) —, w i r d d ie 
Parte i der v e r l a s s e n e n D i d o e rgre i f en ( W l o s o k 1983) . O d e r a b e r v ie l le icht : V e r g i l 
gestaltet d e n u n a u f l ö s b a r e n K o n f l i k t z w i s c h e n p r i v a t e m G l ü c k u n d v o m S c h i c k s a l 
b e s t i m m t e r M i s s i o n . J e d e n f a l l s m a c h t s ich H o m e r i n de r fü r V e r g i l v o r b i l d h a f t e n 
Passage der O d y s s e e n i c h t s o l c h e P r o b l e m e : K a l y p s o hä l t d e n O d y s s e u s fest , w e i l 
sie i h n sexue l l begehr t , u n d m u s s d i e s e e g o i s t i s c h e n G r ü n d e a u f g r u n d g ö t t l i c h e r 
I n t e r v e n t i o n a u f g e b e n , w ä h r e n d O d y s s e u s n i e m a l s k o m p l e m e n t ä r e G e f ü h l e ze ig t , 
s o dass e i n e k lare S c h e i d u n g z w i s c h e n b e r e c h t i g t e n u n d u n b e r e c h t i g t e n 
A n s p r ü c h e n d u r c h g e f ü h r t ist. U n d O d y s s e u s m u s s s ich a u c h n i c h t n o c h e in 
zwe i tes M a l m i t de r v o n i h m v e r l a s s e n e n F r a u k o n f r o n t i e r e n l assen w i e V e r g i l s 
A e n e a s , d e r b e i m G a n g d u r c h d ie U n t e r w e l t e i n l e t z tes M a l D i d o b e g e g n e t {Aen. 
6 , 4 5 6 - 4 6 6 ) : 
Jnfe/ix Dido, vems mihi Nuntius ergo 
venerat exstinctam ferroque extrema secutam? 
ftineris heu tibi causa fui? per sidera iura, 
per superos et si qua fides tellure sub ima est, 
invitus, regina, tuo de litore cessi. 
sed me iussa deum, quae nunc has ire per umbras, 
per loca senta situ cogunt noctemque profundam, 
imperiis egere suis; nec credere quiui 
hunc tantum tibi me discessu ferre dolorem, 
siste gradum teque aspectu ne subtrahe nostro. 
quem fugis? extremum fato quod te adloquor hoc est.' 
Ung lück l i che D i d o , also ist es d e n n wahr , was m a n mir berichtete, dass d u 
tot bist u n d selbst mi t der K l i n g e d e i n e m L e b e n ein E n d e g e m a c h t hast; u n d 
wehe , ich war der G r u n d für de inen T o d ! Bei den Ges t i rnen s c h w ö r e ich, 
bei den H i m m l i s c h e n u n d bei der T r e u e , w e n n derlei gilt i m Innersten der 
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Erde : N i c h t nach m e i n e m Wi l l en , K ö n i g i n , habe ich de in L a n d verlassen. 
S o n d e r n die Be feh le der G ö t t e r , die m ich jetzt durch diese Schattenwelt zu 
w a n d e r n zw ingen , durch diese rauen Moderge f i l de und die f instere N a c h t , 
tr ieben m i c h fort mi t ihrer G e w a l t . U n d m i r war auch nicht mög l i ch zu 
g lauben , dass m e i n For tgehen dir diesen g roßen S c h m e r z bereiten würde . 
B le ib d o c h stehen u n d e n t w i n d e dich n icht m e i n e m A n b l i c k . V o r w e m 
läufst du denn weg? H ie r ist der O r t , w o m i c h das Schicksal z u m letzten Ma l 
m i t dir reden lässt. 
D i d o lässt i h n w o r t l o s s tehen . V e r g i l v e r s a g t s ich jede , a u c h p o s t u m e 
H a r m o n i s i e r u n g . N u n w e i ß l ange n a c h d e m L e s e r a u c h A e n e a s m i t G e w i s s h e i t , 
dass D i d o t o t ist. B i s z u d i e s e m Z e i t p u n k t ist er n a c h e i n e m k u r z e n A u f e n t h a l t 
a u f S iz i l i en ( B u c h 5) e n d l i c h n a c h I ta l i en g e k o m m e n . E r l ande t i n de r G e g e n d 
v o n N e a p e l , in C u m a e , u m v o n d e r d e n d o r t i g e n A p o l l o t e m p e l h ü t e n d e n Siby l le 
A u f s c h l u s s ü b e r se in we i t e res S c h i c k s a l z u erha l ten . D i e S e h e r i n geleitet i h n in d ie 
U n t e r w e l t , w o er a u f s e inen i m L a u f de r F a h r t v e r s t o r b e n e n V a t e r A n c h i s e s 
t r e f f e n sol l ( N o r d e n 1927) . D e r W e g d o r t h i n , v o r b e i an d e n b ü ß e n d e n 
V e r b r e c h e r n , d e n u n g l ü c k l i c h u m h e r i r r e n d e n See len o d e r a u c h d u r c h d ie 
e l y s i s c h e n Fe lder , d i e G e f i l d e d e r Se l igen ist d a s V o r b i l d fü r D a n t e s Göttliche 
Komödie g e w o r d e n : D o r t ist V e r g i l se lbs t d e r F ü h r e r d u r c h das Inferno u n d das 
Purgatorio, w o d u r c h d ie M o t i v i k e ines e i n z i g e n Aerieis-Buches z u m K e r n e ines der 
w i c h t i g s t e n W e r k e n e u z e i t l i c h e L i t e ra tu r w i r d . V e r g i l ist v o n D a n t e so e i n d r u c k s -
v o l l w i e s o n s t n i r g e n d s i n d e n K o s m o s c h r i s d i c h e n D e n k e n s ü b e r f ü h r t . Se ine 
R o l l e als w i s s e n d e r L e i t e r ist z u g l e i c h G a r a n t fü r d ie memoria, d ie sein W e r k 
b e w a h r t . 
F ü r V e r g i l ist d a s V o r b i l d i m U n t e r w e l t s g a n g (vgl. Baer t sch i 2 0 0 4 ) des 
O d y s s e u s be i H o m e r , i n de r N e k y i a , z u s u c h e n , aber d o c h m i t e i n e m f ü r be ide 
D i c h t e r b e z e i c h n e n d e n U n t e r s c h i e d : O d y s s e u s er fahr t sein e igenes Sch icksa l , 
A e n e a s aber erhält E i n b l i c k i n d e n w e i t e r e n V e r l a u f de r r ö m i s c h e n G e s c h i c h t e , 
v o r a l l e m in de r s o g e n a n n t e n H e l d e n s c h a u . E s erg ib t s ich sogar e ine re i zvo l l e 
S p i e g e l s y m m e t r i e : A e n e a s w i r d v o n e iner Seher in - de r S iby l le begle i tet - u n d 
erhä l t v o n s e i n e m V a t e r A u s k u n f t , w ä h r e n d O d y s s e u s a u f se ine M u t t e r t r i f f t u n d 
v o n e i n e m m ä n n l i c h e n Seher — Te i re s i a s - A u s k u n f t erteilt b e k o m m t . D a s 
jensei ts aller Q u e l l e n f r a g e n für u n s H e u t i g e E r s t a u n l i c h e an V e r g i l s U n t e r w e l t 
b e s t e h t n u n dar in , das s n i c h t n u r d ie V e r s t o r b e n e n d o r t w o h n e n , s o n d e r n a u c h 
d ie n o c h n i c h t G e b o r e n e n , w a s a u f d e r V o r s t e l l u n g v o n der M e t e m p s y c h o s e , de r 
S e e l e n w a n d e r u n g , b e r u h t . V e r g i l lässt A n c h i s e s d e m A e n e a s d ie k ü n f t i g e G e -
s c h i c h t e d e r t r o i a n i s c h e n N a c h f a h r e n in R o m e n t w i c k e l n . U n d der Leser k a n n 
s ich ex eventu v o n der R i c h t i g k e i t d e r P r o p h e z e i u n g ü b e r z e u g e n . A u c h A u g u s t u s , 
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der aktue l le H e r r s c h e r h a t in d ieser R e i h e se inen P l a t z u n d w i r d d a d u r c h i n d i e te -
l e o l o g i s c h f u n d i e r t e K o n t i n u i t ä t d e s h i s t o r i s c h e n P r o z e s s e s geste l l t (Aen. 6 , 7 8 8 -
797) . 
huc geminas nuncßecte acies, harte aspice gentem 
Romanosque tuos. hic Caesar et omnis Iuli 
progenies, magnum caeli Ventura sub axem. 
hic vir, hic est, tibi quem promitti saepius audis, 
Augustus Caesar, dhigenus, aurea condet 
saecula qui rursus IMUO regnata per arva 
Satumo quondam, super et Garamantas et Indos 
proferet Imperium (iacet extra sidera tellus, 
extra anni solisque vias, ubi caelifer Atlans 
axem umero torquet stellis ardentibus aptum). 
D o r t h i n w e n d e jetzt achtsam d e n B l i ck , betrachte dieses V o l k , de ine R ö m e r . 
D i e s ist Caesar u n d die gesamte N a c h k o m m e n s c h a f t des J u l u s , die e inmal 
z u m we i ten G e w ö l b e des H i m m e l s aufsteigen soll, dies der he ldenhaf te 
M a n n , v o n d e m du wieder u n d w ieder k ü n d e n hörst , Caesar A u g u s t u s , aus 
d e m S t a m m des vergött l ichten Caesar. E r w i rd für L a t i u m ein G o l d e n e s 
Zeitalter wiedererr ichten in G e b i e t e n , w o Saturn einst herrschte. Ü b e r die 
L ä n d e r der G a r a m a n t e n u n d I n d e r h inaus w i rd er das Re ich erweitern, bis 
über unsere Sternbi lder hinaus w i r d die E r d e un te rwor fen sein, außerhalb 
der jähr l ichen B a h n e n der S o n n e , w o A d a s , der Träger des H i m m e l das G e -
w ö l b e trägt, an d e m die f u n k e l n d e n Sterne haf ten . 
N u n h a b e n w i r a l so d o c h fast d ie R e i h e d e s A u g u s t u s f o r u m s m i t d e m P r i n c e p s 
se lbst als Z i e l d e r G e s c h i c h t e , aber d o c h m i t e i n e m b e z e i c h n e n d e n U n t e r s c h i e d : 
W ä h r e n d A u g u s t u s d u r c h d ie Säku la r sp ie l e d e s J a h r e s 18 v . C h r . s o w i e d i e 
E i n w e i h u n g d e r Ära Pacis Augustae, d e s A l t a r s d e s A u g u s t u s f r i e d e n s , 9 v . C h r . d e n 
R ö m e r n u n z w e i f e l h a f t s ignal is ierte , das s d ie n e u e g o l d e n e F r i e d e n s ä r a n u n tat -
säch l i ch a n g e b r o c h e n w a r (L i tera tur s i e h e o b e n S. 2 6 3 ) , ist be i V e r g i l d a v o n i m -
m e r n u r i m F u t u r d ie R e d e , als n o c h e i n z u l ö s e n d e A u f g a b e , d i e d e r P r i n c e p s z u 
b e w ä l t i g e n hat . D e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n p o l i t i s c h e r P r o p a g a n d a u n d V e r g i l s 
l i terar ischer B e w ä l t i g u n g e ines p o l i t i s c h e n T h e m a s ist e v i d e n t u n d essent ie l l . 
B e f r e m d l i c h w i r k t v i e l l e i ch t h e u t z u t a g e , dass d ie I d e e des F r i e d e n s r e i c h s m i t 
de r I d e e e iner u n i v e r s a l e n r ö m i s c h e n H e r r s c h a f t v e r b u n d e n ist , aber das W o h l 
u n d d ie F re ihe i t de r p e r i p h e r e n V ö l k e r , d e r B a r b a r e n , i n i r g e n d e i n e r W e i s e z u m 
M a ß s t a b z u n e h m e n , w ä r e w o h l k e i n e m R ö m e r o d e r G r i e c h e n e inge fa l l en 
( T h o m e 2000 ) . U n d s o findet s ich d i e A u f f a s s u n g , dass d ie R ö m e r z u m H e r r -
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s e h e n beste l l t s i nd , das s ihre e igen t l i chen F ä h i g k e i t e n a u f p o l i t i s c h - m i l i t ä r i s c h e m 
G e b i e t l iegt , n u r w e n i g e V e r s e spä ter i n de r R e d e d e s A n c h i s e s (Aen. 6 , 8 4 7 - 8 5 3 ) : 
exeudent alii spirantia mollius aera 
(cedo equidem), vivos ducent de marmore voltus, 
orabunt causas melius, caelique meatus 
describent radio et surgentia sidera dicent: 
tu regere imperio populos, Romane, memento 
(haec tibi erunt artes) pacique imponere morem, 
parcere subiectis et debellare superbos. 
A n d e r e werden sein, die b e h u t s a m seelenvol le Erzb i ldn isse schaf fen (das 
gestehe ich gerne zu ) u n d aus M a r m o r lebendige Ges ta l ten meißeln . A n d e r e 
w e r d e n Rechtssachen besser vertreten u n d en U m l a u f des H i m m e l s genauer 
m i t d e m Zirke l beschre iben u n d das Steigen der Ges t i rne vorhersagen. D u 
aber, R ö m e r , bedenke , dass d u m i t deiner M a c h t die V ö l k e r lenken sollst! 
D a r i n w i rd deine Kuns t fer t igke i t bestehen. U n d in den Fr ieden sollst d u 
G e s i t t u n g p f l anzen , s c h o n e n die Unter legenen u n d die A n m a ß e n d e n mi t 
K r i e g überz iehen. 
S c h o n d i e an t ike V e r g i l p h i l o l o g i e , e t w a Serv ius , sah m i t d e m E n d e des 6. B u c h e s 
u n d d a m i t d e m e n d g ü l t i g e n A b s c h i e d des A e n e a s v o n A n c h i s e s e ine t ie fe Z ä s u r 
erre icht . I n c h r o n o l o g i s c h sp iege lb i l d l i cher V e r k e h r u n g ist n u n d ie O^j - j - f f -Hä l f te 
b e e n d e t , a l s o d ie Z e i t d e r I r r f a h r t e n v o n T r o i a ü b e r das M e e r , u n d es f o l g t d ie 
/ Ä o r - H ä l f t e , d i e K ä m p f e i n e i n e m f r e m d e n L a n d , i n d i e s e m Fal l : i n I ta l ien b z w . 
n o c h g e n a u e r : i n L a t i u m . 
I m 7. B u c h s i n d A e n e a s u n d d i e S e i n e n an d e r T i b e r m ü n d u n g ange langt , w o 
später d e r r ö m i s c h e H a f e n O s t i a loka l i s ier t se in w ü r d e . N u n leitet d i e d e n 
T r o i a n e r n stets f e i n d l i c h e I u n o e i n e G e g e n s t r a t e g i e e in : D e r gre ise K ö n i g L a t i n u s 
ha t e i n e T o c h t e r n a m e n s L a v i n i a , d i e m i t d e m R u t u l e r k ö n i g T u r n u s v e r l o b t ist. 
I u n o b r i n g t T u r n u s d a z u , i n A e n e a s e ine B e d r o h u n g d ieses V e r l ö b n i s s e s z u 
e r k e n n e n u n d d a m i t a u c h e ine B e d r o h u n g d e s i n A u s s i c h t s t e h e n d e n E r b e s . S o 
e n t s t e h t e i n e e i n h e i m i s c h e A b w e h r f r o n t , d i e d u r c h e i n e n g r o ß e n K a t a l o g der 
i ta l i schen V o l k s s t ä m m e charakter i s ier t w i r d , g e g e n d i e A n k ö m m l i n g e aus T r o i a . 
D a s a c h t e B u c h ( B i n d e r 1971) r ichtet w i e d e r d e n F o k u s a u f A e n e a s , de r v o n 
d e n b e d r o h l i c h e n E n t w i c k l u n g e n n i c h t s a h n t u n d t i be rau fwär t s z u m K ö n i g 
E u a n d e r f ähr t , u m m i t d i e s e m e in B ü n d n i s z u sch l i eßen . D i e s e n E u a n d e r tr i f f t 
A e n e a s a n , als er e in O p f e r an d e r Ä r a M a x i m a , d e m A l t a r d e s H e r c u l e s v o l l z i e h t , 
an der Stel le , an der sie a u c h n o c h z u V e r g i l s Z e i t e n z u f i n d e n war . A e n e a s u n d 
E u a n d e r g e h e n d a n n z u m b e s c h e i d e n e n Pa las t d e s K ö n i g s - u n d jeder R ö m e r , 
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der d i e se P a s s a g e h ö r t e , w u s s t e g e n a u , w o s i ch d i e b e i d e n b e f a n d e n (Aen. 8 , 3 3 7 -
350 ; 3 5 9 - 3 6 1 ) : 
dehinc progressus monstrat et aram 
et Carmentalem Komani nomine portam 
quam memorant, nymphae priscum Carmentis honorem, 
vatisfatidicae, cecinit quae prima futuros 
Aeneadas magnos et nobile Pallanteum. 
hinc lucum ingentem quem Romulus acerAsylum 
rettulit et gelida monstrat sub rupe Uupercal, 
Parrhasio dictum Panos de more Lycaei. 
nec non et sacri monstrat nemus Argileti 
testaturque locum et letum docet hospitis Argi. 
hinc ad Tarpeiam sedem et Capitolia duüt, 
aurea nunc, olim silvestribus horrida dumis. 
iam tum religio pavidos terrebat agrestis 
dira loci, iam tum silvam saxumque tremebant. (...) 
talibus inter se dictis ad tecta subibant 
pauperis Euandri passimque armenta videbant 
Romanoque foro et lautis mugire Carinis. 
E r geht v o r a u s u n d zeigt den A l t a r u n d das T o r , das die R ö m e r heute das 
Carmenta l i sche n e n n e n , in a l thergebrachter V e r e h r u n g der N y m p h e Car -
ment i s , der sch icksa lsverhe ißenden Seherin , d ie als erste d ie k o m m e n d e 
G r ö ß e der A e n e a d e n kündete u n d d e n R u h m des Pa l lanteums. D a r a u f ze ig-
te er d e n ausgedehnten W a l d , d e n später der g r i m m i g e R o m u l u s z u m A s y -
l u m erklärt hat, u n d unter d e m eisigen Felsen das Luperca l , w ie die Parrhaier 
es zu n e n n e n pf legten nach d e m P a n des Lycaeus . A u c h zeigt er den H a i n 
des heil igen Arg i l e tum; er ruft d ie Stätte z u m Z e u g e n an u n d erklärt d e n 
T o d e seines Gas tes Argus . V o n d o r t führ t er wei ter z u m Tarpe i j i s chen Fe l -
sen u n d z u m Cap i to l , heute v o n G o l d , einst aber v o n w a l d i g e m D i c k i c h t 
starrend. S c h o n damals hielt d ie f u r c h t s a m e n B a u e r n ein schreckl icher 
G l a u b e über den O r t in B a n n , s c h o n damals ängstigten sie der W a l d u n d der 
Felsen. [...] 
Un te r d i e s e m Wechse lgespräch erre ichten sie das Hause des karg l ebenden 
E u a n d e r u n d sahen überall m u h e n d e H e r d e n , w o jetzt das F o r u m R o m a -
n u m steht u n d die prächt igen C a r m e n . 
N o c h a u f j e d e m h e u t i g e n S t a d t p l a n lässt s i ch d e r W e g d e r b e i d e n o h n e P r o b l e m e 
n a c h v o l l z i e h e n u n d d ie G e g e b e n h e i t e n der m y t h i s c h e n T o p o g r a p h i e m i t d e r z u r 
Z e i t v o n V e r g i l u n d A u g u s t u s a k t u e l l e n S tad tb i l d v e r g l e i c h e n u n d s o d ie B e z i e -
h u n g z w i s c h e n e inst u n d jetz t n a c h v o l l z i e h e n . D i e S c h l u s s p o i n t e aber l iegt d a r i n , 
dass d ie H ü t t e d e s E u a n d e r s ich a u f d e m Pa la t in b e f a n d , d a w o dere ins t R o m u l u s 
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d ie S tad t g r ü n d e n so l l te u n d w o spä ter A u g u s t u s se in H a u s err ichtete ( S c h m i t z e r 
2 0 0 1 , K l o d t 2001) . D a m i t w i r d k lar , dass d ie V e r g a n g e n h e i t ihre E r f ü l l u n g in d e r 
G e g e n w a r t f i n d e n w ü r d e , e ine b e i n a h e t y p o l o g i s c h e r B e z i e h u n g w i e z w i s c h e n 
d e m A l t e n u n d N e u e n T e s t a m e n t ( B u c h h e i t 1963 , B i n d e r 1971) . 
D a s ach te B u c h en thä l t e i n e n z w e i t e n H ö h e p u n k t : A e n e a s b e k o m m t v o n 
se iner M u t t e r V e n u s e ine n e u e R ü s t u n g über re i ch t , d ie i n i h r e m A u f t r a g v o m 
S c h m i e d e g o t t V u l c a n u s ge fer t ig t w a r . V o r b i l d ist w i e d e r H o m e r , de r i n de r Was 
d e m A c h i l l e b e n f a l l s n e u e p r u n k v o l l e W a f f e n d u r c h se ine g ö t t l i c h e M u t t e r 
v e r s c h a f f e n lässt u n d d e r d ies e b e n f a l l s z u e iner w e i t a u s g r e i f e n d e n B e s c h r e i b u n g 
— d e r S c h i l d b e s c h r e i b u n g e b e n — n ü t z t . S o l c h e EX(p(/äo£ig h a b e n in jüngs ter Z e i t 
w i e d e r e r h e b l i c h e s l i t e ra tu rw i s senscha f t l i ches In teresse a u f s ich g e z o g e n , v o r 
a l l e m d ie G r e n z ü b e r s c h r e i t u n g z w i s c h e n z w e i u n t e r s c h i e d l i c h e n K u n s t g a t t u n g e n 
— d e r L i t e ra tu r u n d der M a l e r e i — s o w i e der e r zäh le r i s che Sta tus d e r Ixfgamc als 
e iner A r t v o n D i g r e s s i o n w u r d e i n t e n s i v erör ter t ( F o w l e r 1991 , B o e h m / 
P f o t e n h a u e r 1995) . Bere i t s L e s s i n g h a t i m Laokoon e i nen w e s e n t l i c h e n U n t e r -
s c h i e d z w i s c h e n H o m e r u n d V e r g i l da r in g e s e h e n , dass be i H o m e r d ie V e r f e r -
tigung d e s Sch i ldes d u r c h H e p h a i s t o s dargeste l l t ist, i n d e r e n V e r l a u f d ie v e r s c h i e -
d e n e n B i l d e l e m e n t e s i ch tba r w e r d e n - a l so i n e iner H a n d l u n g - , bei V e r g i l aber 
das fer t ige P r o d u k t , d a s de r B e s c h e n k t e als g a n z e s be t rach te t u n d in d ieser 
B e t r a c h t u n g v o m D i c h t e r gesch i l de r t w i r d - a l s o das s ta t i sche L e s e n e ines B i ldes . 
W ä h r e n d aber de r S c h i l d A c h i l l s e i n G e s a m t b i l d d e s K o s m o s zeigt , ist d e r Sch i ld 
d e s A e n e a s t h e m a t i s c h enger , z ie lger ichteter : W i e d e r g e h t es u m d ie r ö m i s c h e G e -
s c h i c h t e , d ieses M a l s o g a r z u e i n e m w e s e n d i c h e n T e i l u m Z e i t g e s c h i c h t e , u m d ie 
S e e s c h l a c h t v o n A c t i u m , i n de r A u g u s t u s s e i n e n W i d e r s a c h e r A n t o n i u s , de r s ich 
m i t K l e o p a t r a v e r b ü n d e t ha t te , bes ieg te u n d d a m i t se ine H e r r s c h a f t fest igte. 
D i e s e s E r e i g n i s aber f a n d i m J a h r 31 v . C h r . statt, a l so n u r z w e i J a h r e b e v o r 
V e r g i l m i t de r A r b e i t an der A e n e i s b e g a n n (Aen. 8 , 6 7 8 - 6 8 8 ) : 
hinc Augustus agens Italos in proelia Caesar 
cum patribus populoque, penatibus et magnis dis, 
stans celsa in puppi; geminas cui terrrpora flammas 
laeta vomunt patriumque aperitur pertice sidus. 
parte alia ventis et dis Agrippa secundis 
arduos agmen agens; cui (belli insigne superbum) 
tempora navali fulgent rostrata Corona, 
hinc ope barbarica variisque Antonius armis, 
victor ab Aurorae populis et litore rubra, 
Aegyptum viresque Orientis et ultima se cum 
Bactra vehit, sequiturque (nefas) Aegyptia coniunx. 
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Hier führ t der Caesar A u g u s t u s d ie Italer in die Schlacht g e m e i n s a m mi t d e n 
Vä te rn u n d d e m V o l k , den P e n a t e n u n d m i t d e n erhabenen G ö t t e r n . E r 
steht a u f der H ö h e des Sch i f f shecks . U m seine heiteren Sch lä fen zünge ln 
zwei F l a m m e n , u n d über se inem Scheitel erscheint das G e s t i r n seines 
Vaters . A u f der anderen Seite f üh r t unter günst igen W i n d e n u n d der H u l d 
der G ö t t e r A g r i p p a h o c h r a g e n d sein Heer . V o n seinen Schlä fen leuchtet, e in 
stolzes E h r e n z e i c h e n für seinen Seesieg, ein m i t Sch i f f s schnäbe ln verzierter 
K r a n z . D o r t zw ing t m i t einer H e e r e s m a c h t aus Barbaren u n d m i t vielartigen 
W a f f e n A n t o n i u s , Sieger bei d e n V ö l k e r n des Morgen landes u n d an ihren 
r o t s c h i m m e r n d e n G e s t a d e n , m i t s ich führt er A e g y p t e n u n d d ie Stre i tmacht 
des O r i e n t s u n d das f e m gelegene Bactra, i h m folgt - we lch e ine Schande! -
sein ägypt isches W e i b . 
G a n z R o m ha t t e i m J a h r 2 9 b e i m d r e i f a c h e n T r i u m p h z u g O c t a v i a n s d i e B i l d e r 
v o n S c h l a c h t u n d S ieg b e w u n d e r n k ö n n e n ( M c K a y 1998) , B i l d e r , d ie i n de r 
sxipgaaig i n H a n d l u n g r ü c k ü b e r s e t z t s ind . K e i n R ö m e r ha t m i t d e n B e s i e g t e n 
M i d e i d e m p f u n d e n , s o sehr hat te s i ch A n t o n i u s d u r c h sein V e r h a l t e n in Ä g y p t e n 
se lbst d e s a v o u i e r t . D a s d ü r f t e e iner d e r G r ü n d e se in , w e s h a l b V e r g i l s o u n v e r -
s ö h n l i c h urte i l t . A e n e a s aber ha t n i e m a n d , de r i h m d a s k ü n f t i g e G e s c h e h e n , das 
i h m v o r A u g e n s teht , d e u t e t , d e n n o c h n i m m t er — g a n z der H e l d d e s labor — d ie 
L a s t de r r ö m i s c h e n G e s c h i c h t e a u f s i ch (Aen. 8 , 7 2 9 - 7 3 1 ) : 
talia per clipeum Voltani, dona parentis, 
miratur rerumque ignarus imagine gaudet, 
attolkns umero famamque etfata nepotum. 
Dieses B i lderwerk bestaunt A e n e a s au f d e m Schi ld des V o l c a n u s , d e m 
G e s c h e n k seiner Mut ter , u n d o h n e K e n n t n i s all dieser D i n g e erfreut er sich 
an ihrer Darste l lung. S o trägt er, d e n Schi ld u m die Schulter gehängt , d e n 
R u h m u n d d ie Schicksale seiner N a c h f a h r e n . 
W i e sehr d a s T r a u m a d e r B ü r g e r k r i e g e , d i e R o m seit de r Z e i t d e r G r a c c h e n e in 
J a h r h u n d e r t l a n g i m I n n e r s t e n e r schü t te r t h a t t e n , V e r g i b P e r s p e k t i v e p räg t , ze igt 
s ich a u c h i n d e n f o l g e n d e n B ü c h e r n , d i e s ich m i t d e n K ä m p f e n b e f a s s e n , d i e 
A e n e a s b is z u s e i n e m e n d g ü l t i g e n S ieg in I ta l ien z u b e s t e h e n hat : A u c h das s ind 
B r u d e r k r i e g e , d e n n es t re ten d ie V ö l k e r I ta l iens g e g e n e i n a n d e r a n - u n d in e iner 
k o m p l i z i e r t e n g e n e a l o g i s c h e n K o n s t r u k t i o n g e h ö r t A e n e a s z u d i e sen I ta l i kern . 
W i r f i n d e n a l so das a n f ä n g l i c h e P a r a d i g m a der B ü r g e r k r i e g e in R o m in d ie Z e i t 
v o r d ie G r ü n d u n g der S tad t p r o j i z i e r t u n d d a m i t in d e r U r s c h u l d e ine E r k l ä r u n g 
f inde t . 
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D a s n e u n t e b is e l f t e B u c h p r ä g e n h in u n d her w o g e n d e n K ä m p f e . B e s o n d e r s 
T u r n u s tu t s i ch h e r v o r , ja er t ö t e t sogar d e n Pa l las , d e n n o c h j u g e n d l i c h e n S o h n 
des E u a n d e r , d e n d ieser de r b e s o n d e r e n O b h u t des A e n e a s a n v e r t r a u t hatte . 
T u r n u s spo l i i e r t i h n u n d r a u b t i h m d e n m i t e iner D a r s t e l l u n g des D a n a i d e n -
m y t h o s v e r z i e r t e n W a f f e n g u r t - e i n e B e u t e , d i e als fatales R e q u i s i t n o c h B e d e u -
t u n g e r l a n g e n w i r d . Para l le l z u d e n K a m p f h a n d l u n g e n v e r l a u f e n d i e A u s e i n a n d e r -
s e t z u n g e n a m H o f d e s L a t i n u s . W ä h r e n d der K ö n i g selbst d a z u gene ig t ist , d e m 
o f f e n s i c h t l i c h e n W i l l e n d e s Sch i cksa l s z u f o l g e n u n d se ine T o c h t e r d e m A e n e a s 
z u r F r a u z u g e b e n , ist se ine G a t t i n A m a t a , au fges tache l t v o n I u n o , w i l d e n t s c h l o s -
sen , das u n t e r a l len U m s t ä n d e n z u v e r h i n d e r n . 
F ü r d e n A u s g a n g d e s G e s c h e h e n s ist d ie e n t s c h e i d e n d e H a n d l u n g s e b e n e d ie 
de r G ö t t e r . W ä h r e n d l a n g e Z e i t d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n V e n u s u n d 
I u n o u n e n t s c h i e d e n b l e i b t - a u c h e ine n a c h h o m e r i s c h e m V o r b i l d e i n b e r u f e n e 
G ö t t e r v e r s a m m l u n g b r i n g t k e i n E r g e b n i s —, b e f r a g t I u p p i t e r se lbst i m le t z ten 
B u c h d a n n d ie S c h i c k s a l s w a a g e , a u c h dies e in h o m e r i s c h e s M o t i v [Aen. 12 ,725 -
727 ) : 
Iuppiter ipse duas aequato examine lances 
sustinet et fata imponit diversa duorum, 
quem damnet labor et quo vergat pondere letum. 
Iupp i ter selbst br ingt be ide Waagscha len in gleiche H ö h e , hält sie an u n d 
legt d ie versch iedenen L o s e der zwe i H e l d e n h inein , w e m der K a m p f z u m 
V e r d e r b e n gereiche, wessen Schale z u m T o d sich neige. 
S o w i r d i m H i m m e l d a s i rd i sche G e s c h i c k v o n A e n e a s u n d T u r n u s e n t s c h i e d e n . 
Se lbs t I u n o m u s s s ich n u n d e m ü b e r g e o r d n e t e n W i l l e n d e s fatum b e u g e n . Sie k a n n 
led ig l i ch I u p p i t e r s Z u s i c h e r u n g e r r e i c h e n , dass N a m e u n d S p r a c h e des V o l k e s , 
ü b e r das A e n e a s h e r r s c h e n w i r d , i t a l i sch - la te in i sch b l e i b e n w i r d , dass a lso das ihr 
s o v e r h a s s t e T r o i a n i c h t a n e i n e m n e u e n O r t w i e d e r e r s t e h e n w i r d ( S c h m i t z e r 
2003) . V e r g i l l ie fert a u f d iese W e i s e e in A i t i o n s o w o h l d a f ü r , w a r u m t ro tz der 
m y t h i s c h e n V o r f a h r e n s c h a f t de r T r o i a n e r I ta l ien I ta l ien u n d L a t i u m L a t i u m heißt , 
z u m a n d e r e n , w a r u m a u c h I u n o , d i e F e i n d i n des A e n e a s , z u d e n r ö m i s c h e n 
S taa t sgö t te rn - gar a u f d e m K a p i t o l - z ä h l e n k a n n , d e n n sie f ü h r t die i ta l ische 
T r a d i t i o n we i te r . D i e Aeneis leistet i h r e n Be i t r ag z u r h i s t o r i s c h e n L e g i t i m a t i o n der 
r ö m i s c h e n G e g e n w a r t , i h r e m e m o r i a l e F u n k t i o n stärkt u m g e k e h r t ihre S te l lung 
i m r ö m i s c h e n K a n o n . 
L e i d t r a g e n d e r d e s A u s g l e i c h s u n t e r d e n G ö t t e r n ist T u r n u s . E r hat m i t 
A e n e a s e i n e n Z w e i k a m p f v e r e i n b a r t , u m d ie endgü l t i ge F , n t s c h e i d u n g h e r b e i z u -
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f ü h r e n . A b e r T u r n u s m u s s d u r c h u n h e i l v e r k ü n d e n d e Z e i c h e n e r k e n n e n , dass 
se ine Fr is t a b g e l a u f e n ist (Aen. 1 2 , 8 8 7 - 8 9 5 ) : 
Aeneas instat contra telumque coruscat 
ingens arboreum et saevo sie pectore fatur: 
,quae nunc deinde mora est? aut quid iam, Turne, retractas? 
non cursu, saevis certandum est comminus armis. 
verte omnis tete in facies et contrahe quidquid 
sive animis sive arte vales; opta ardua pinnis 
astra sequi clausumve cava te condere terra'. 
ille Caput quassans ,non me tua jervida terrent 
dicta, ferox: di me terrent et luppiter hostis'. 
A e n e a s grei f t an u n d schwingt seine W a f f e , stark w ie ein B a u m , u n d aus 
ergr immter Brust spr icht er also: „ W a s soll d e n n jetzt n o c h de in Z a u d e r n , 
T u r n u s , w o z u sträubst d u d ich n o c h ? J e t z t he iß t es n icht i m W e t t l a u f sich 
messen , sondern m i t unbarmherz igen W a f f e n i m Z w e i k a m p f . V e r w a n d l e 
dich, i n we l che Ges ta l t d u wil lst , u n d raffe z u s a m m e n , was d u an M u t oder 
an I i s t n o c h vermagst . W u n s c h e dir , a u f F lüge ln h inau f z u d e n Sternen z u 
fliegen oder d ich in einen A b g r u n d der E r d e e inzusch l i eßen . " 
T u r n u s schüttelte den K o p f u n d erwiderte: „ M i c h schrecken de ine 
w ü t e n d e n W o r t e n icht , Frech l ing , s o n d e r n die G ö t t e r schrecken m i c h u n d 
dass m i r lupp i ter F e i n d ist ." 
D e r K a m p f ist e n t s c h i e d e n , A e n e a s s t ö ß t T u r n u s m i t de r L a n z e z u B o d e n u n d 
sch i ck t s ich a n , i h n z u t ö t e n . I n d i e s e r v e r z w e i f e l t e n S i t u a t i o n r i ch te t T u r n u s e in 
letztes M a l das W o r t a n se inen W i d e r s a c h e r {Aen. 12 ,930 -939 ) : 
ille humilis suppkx oculos, dextramque precantem 
protendens ,equidem merui nec deprecor' inquit: 
,utere Sorte tua. miseri te siquaparentis 
tangere cura potest, oro (fuit et tibi talis 
Ancbisesgenitor), Dauni miserere senectae 
et me seu corpus spoliatum lumine mains 
redde meis. vicisti, et victum tendere palmas 
Ausonii videre; tua est Ijivinia coniunx: 
ulterius ne tende odiis'. 
T u r n u s bl ickte d e m ü t i g u n d f l ehend au f u n d streckte b i t tend die Rechte vor . 
„ I c h habe es verdient u n d bitte u m keine G n a d e " , spricht er, „ N u t z e de in 
G l ü c k . W e n n irgend der K u m m e r u m m e i n e n a rmen V a t e r d ich rühren 
kann , d a n n bitte ich - auch d u hattest ja in A n c h i s e s solch e inen Va te r -
erbarme d ich des greisen D a u n u s u n d g ib m i c h oder , w e n n dir das lieber ist, 
m e i n e n L e i b , des L e b e n s beraubt, d e n M e i n e n wieder . D u hast gesiegt, u n d 
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die A u s o n i e r haben gesehen, w ie ich besiegt die H ä n d e e rhob . Lavinia ist 
de ine G e m a h l i n . T r e i b e de inen Hass nicht wei ter . " 
U n d w i r k l i c h , A e n e a s s che in t s e i n e n S inn z u w a n d e l n u n d i m B e g r i f f e z u se in , 
T u r n u s z u s c h o n e n . D o c h da fäl l t se in B l i c k a u f d e n W a f f e n g u r t , d e n T u r n u s d e m 
e r s c h l a g e n e n Pa l las g e r a u b t hat te (Aen. 12 ,945 -952 ) : 
ille, oculis postquam saevi monimenta doloris 
exuviasque haust/, furiis accensus et ira 
terribilis ,tu ne htm spoliis indute meorum 
eripiare mihi? Pallas te hoc volnere, Pallas 
immolat etpoenam sceterato ex sanguine sumit' 
hoc dicens ferrum adverso sub pectore condit 
fervidus. ast Uli solvonturfrigore membra 
vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras. 
Soba ld A e n e a s m i t seinen A u g e n die Beu te erblickte, die ihn an seinen 
grausamen S c h m e r z erinnerte, loderte er a u f v o r W u t u n d sprach, schreck-
lich i m Z o r n : „ D u solltest mir v o n hier n o c h e n t k o m m e n , angetan mit der 
R ü s t u n g der M e i n e n ? Pallas ist es, der dir die W u n d e schlägt, Pallas we iht 
d ich d e m T o d u n d n i m m t R a c h e an d e i n e m ruch losen B l u t . " 
M i t d iesen W o r t e n senkt er z o r n i g sein Schwert in die dargebotene Brust . 
D e m G e t r o f f e n e n aber ersch la f fen in Kä l t e die Gl ieder . M i t e inem Seufzer 
en twe ich t sein L e b e n und geht unwirsch h inab zu den Schatten. 
D a s s i n d d ie l e t z ten W o r t e de r Aeneis - e in v e r s t ö r e n d e s E n d e : E s g ib t ke ine 
h a r m o n i s c h e A u f l ö s u n g , ke in H o c h z e i t s f e s t , k e i n e S t a d t g r ü n d u n g . E s w i rk t , als 
h a b e V e r g i l - w i e be i D i d o - n a c h d i e s e m b l u t i g e n A u f e i n a n d e r t r e f f e n der M u t 
z u e iner h a r m o n i s i e r e n d e n Z u s a m m e n f ü h r u n g ge feh l t . D a s s gerade der Sch luss 
d e r Aeneis i m m e r w i e d e r z u h e f t i g e n D i s k u s s i o n e n A n l a s s g e g e b e n hat , w u n d e r t 
d e s h a l b n i c h t : E s g a b V e r s u c h e , d a s s c h e i n b a r F e h l e n d e z u e r g ä n z e n , e twa in d e n 
n e u l a t e i n i s c h e n A e n e i s - S u p p l e m e n t e n ( S c h n e i d e r 1985, O e r t e l 2001) . D i e radi -
kalste A n f r a g e k a m i n d e n 60er J a h r e n des 20 . J a h r h u n d e r t s , als d ie sog . „ H a r -
v a r d - S c h o o l " ( z u s a m m e n f a s s e n d T h o m a s 2 0 0 1 ) d ie F rage stel lte, o b n i c h t gerade 
d u r c h d i e s e n Sch lus s A e n e a s z u m e i g e n t l i c h e n Ver l i e re r g e s t e m p e l t w e r d e , da er 
se in Z i e l n u r d u r c h d ie T ö t u n g d e s T u r n u s e r re i chen k a n n u n d d a m i t d e m i h m 
v o n A n c h i s e s a u f d e n W e g g e g e b e n e n M o t t o d e s parcere subiectis n i ch t f o l g e n 
k ö n n e . V e r g i l , s o d i e se A u f f a s s u n g , sei zu t ie f s t p e s s i m i s t i s c h , in de r Aeneis s t ün -
d e n „ p u b l i c v o i c e " u n d „ p r i v a t e v o i c e " u n v e r e i n b a r e i n a n d e r g e g e n ü b e r . D i e s e 
A n s i c h t w u r d e sog l e i ch a u f das he f t i g s te b e k ä m p f t , d e n V e r t r e t e r n des „ H a n ard 
V e r g i l " unters te l l t , sie w ü r d e n s ich in a n a c h r o n i s t i s c h e r W e i s e v o n d e n E r f a h r u n -
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g e n d e s V i e t n a m k r i e g e s le i ten lassen . D o c h s o e i n f a c h , w i e m a n es s ich m a n c h m a l 
g e r a d e in d e r zu t i e f s t k o n s e r v a t i v e n d e u t s c h e n V e r g i l p h i l o l o g i e m a c h t , ist d i e 
S a c h e w o h l n i c h t . D e n n z u m e i n e n hä t te V e r g i l s ehr w o h l , w e n n er n u r g e w o l l t 
hät te , e i n e n e i n d e u t i g e n B ö s e w i c h t als G e g n e r d e s A e n e a s k re i e ren k ö n n e n - se in 
M e z e n t i u s ist d a f ü r e in t r e f f e n d e s B e i s p i e l ( T h o m e 1979) - , z u m a n d e r e n l ie fer t 
a u c h der B l i c k a u f H o m e r B e f r e m d l i c h e s : D a s 23 . I l i a s b u c h en thä l t d e n Z w e i -
k a m p f z w i s c h e n H e k t o r u n d A c h i l l , d e n A c h i l l m i t de r g n a d e n l o s e n T ö t u n g 
H e k t o r s b e e n d e t . H e k t o r ist T r o i a n e r , a l s o e iner d e r V e r w a n d t e n d e s A e n e a s (vgl . 
a u c h exp l i z i t Aen. 12 ,440 ) , A c h i l l a b e r f i n d e t i n T u r n u s se ine R e i n k a r n a t i o n . D e r 
Z w e i k a m p f A e n e a s - T u r n u s k e h r t i m E r g e b n i s d e n z w i s c h e n A c h i l l u n d H e k t o r 
u m . A b e r k a n n in e i n e r Z e i t , i n d e r n i c h t m e h r d ie a r c h a i s c h e K a m p f m o r a l 
m i t s a m t u n v e r s ö h n l i c h e m V e r n i c h t u n g s w i l l e n d e m F e i n d g e g e n ü b e r regiert , 
d ieses E n d e w i r k l i c h b e f r i e d i g e n ? I s t h ie r n i c h t d a s G e b o t d e r dementia v e r l e t z t , 
das a u c h A n c h i s e s d e m A e n e a s m i t a u f d e n W e g g e g e b e n hat te? I s t d i e V e r s ö h -
n u n g z w i s c h e n T r o i a n e m u n d I t a l i ke rn w i r k l i c h n u r d u r c h e in s o l c h e s O p f e r z u 
e r k a u f e n ? O d e r s ind d a s n i c h t d o c h d i e E r f a h r u n g e n des B ü r g e r k r i e g s , d i e h ier 
d u r c h s c h l a g e n - dass d e r S ieg d e r p r i n z i p i e l l richtigen S a c h e e b e n m i t L e i d z u 
e r k a u f e n ist? D e r F r i e d e n s k a i s e r A u g u s t u s , z u d e s s e n R e g i e r u n g s z e i t C h r i s t u s 
g e b o r e n ist u n d d e r d e s h a l b als h e i l s g e s c h i c h t l i c h e F i g u r ü b e r alle Z w e i f e l e r h a b e n 
ist, ist ja erst e i n e E r f i n d u n g späterer J a h r h u n d e r t e , d i e aber ( n i c h t n u r i m W e i h -
n a c h t s e v a n g e l i u m ) b i s h e u t e i h r e S p u r e n h inter läss t . 
J e d e n f a l l s e rzäh l t V e r g i l d ie G e s c h i c h t e e ines M a n n e s , d e r aus de r se iner al -
ten H e i m a t v e r t r i e b e n ist u n d d e s s e n W e g in d ie n e u e H e i m a t n i c h t d e n V e r z i c h t 
a u f pr i va tes G l ü c k f o r d e r t , s o n d e r n m i t D i d o u n d T u r n u s ( in m y t h i s c h e r 
G e n e a l o g i e m i t e i n a n d e r v e r w a n d t : S c h m i t z e r 1994) a u c h O p f e r kos te t , d i e d e m 
n e u e n S z e n a r i o i m W e g e s tehen . F re i l i ch f o r m u l i e r t e der V e r g i l k o m m e n t a t o r 
Serv ius m i t d i d a k t i s c h e m B e m ü h e n in se iner Praefatio: Intentio Vergilii haec est: 
Homertim imitari et Augustum laudare a parentibus — „ D i e A b s i c h t V e r g i l s ist f o l g e n d e : 
H o m e r n a c h z u a h m e n u n d d e n A u g u s t u s v o n s e i n e n V o r f a h r e n h e r z u r ü h m e n . " 
A u g u s t u s a b e r l ieß da , w o er der G e s t a l t e r w a r , e i n e n w e n i g e r p r o b l e m a t i s c h e n 
H e l d e n s c h a f f e n , e i n e n A e n e a s w i e a u f d e r Ära Vacis o d e r d e m A u g u s t u s f o r u m . 
V e r g i l s Aeneis ist n i c h t z u m P r o p a g a n d a w e r k g e w o r d e n , s o n d e r n e ine g e w i s s 
A u g u s t u s g e w o g e n e D a r s t e l l u n g , d i e aber d i e O p f e r w e d e r ausspar t n o c h 
d ä m o n i s i e r t n o c h alles h a r m o n i s i e r t . D i e s e V i e l s t i m m i g k e i t de r Aeneis ist i m 
R e z e p t i o n s p r o z e s s , b e d i n g t d u r c h d i e e p i s c h e T r a d i t i o n w i e d u r c h d ie B e d i n -
g u n g e n d e r a n t i k - p a g a n e n w i e später de r c h r i s t l i c h e n M o n a r c h i e i n d ieser H i n -
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s ieht m o n o d i s c h g e w o r d e n , m a g sie a u c h a u f a n d e r e n S e k t o r e n h i n z u g e w o n n e n 
h a b e n . 
Z u n ä c h s t aber m a c h t e d ie T a t s a c h e , dass d ie Aeneis v o n A n f a n g an z u d e n 
k a n o n i s i e r t e n S c h u l t e x t e n zäh l te , d e n W e g frei f ü r e ine u m f a s s e n d e K e n n t n i s d e s 
T e x t e s i n bre i ten S c h i c h t e n . E i n e g e f ä h r l i c h e S i tua t i on trat erst e in , als i m 4. 
J a h r h u n d e r t das C h r i s t e n t u m z u r p o l i t i s c h w i e ku l ture l l b e s t i m m e n d e n M a c h t 
w u r d e u n d d a m i t s e i n e n e i g e n e n l i te rar i schen K a n o n z u d e f i n i e r e n hatte. D a s s es 
be i L a k t a n z o d e r - w i e g e s e h e n - A u g u s t i n u s d u r c h a u s K r i t i k an V e r g i l g a b , 
ä n d e r t n i c h t s d a r a n , das s s ich l e t z t l i ch d ie B i l d u n g s t r a d i t i o n d u r c h s e t z t e u n d d ie 
chr i s t l i ch g e w o r d e n e G e s e l l s c h a f t d e n rad ika l en B r u c h m i t d e r p a g a n e n V e r -
g a n g e n h e i t n i c h t v o l l z o g . V e r g i l k o n n t e d a r ü b e r h i n a u s als T r ä g e r chr i s t l i cher 
H e i l s l e h r e n e u e F u n k t i o n erha l ten , e t w a i n d e r N e u i n t e r p r e t a t i o n se iner 4. E k l o g e 
d u r c h K a i s e r K o n s t a n t i n , de r sie i n der K a r f r e i t a g s b o t s c h a f t d e s J a h r e s 3 2 5 
chr i s t l i ch deute te : D e r puer, d e n V e r g i l b e s i n g t , sei i n W a h r h e i t de r J e s u s k n a b e , 
V e r g i l w u r d e d a m i t a l s o z u r anima naturaliter Christiana ( N o r d e n 1924) . D a s s d ie 
Aeneis d i e s e kr i t i sche P h a s e ü b e r s t a n d , dass sie n i c h t w i e a n d e r e T e x t e de r A n t i k e 
d u r c h s c h l i c h t e n N i c h t g e b r a u c h i n V e r g e s s e n h e i t ger iet , d a s v e r d a n k t sie n i c h t 
z u m g e r i n g s t e n d ieser U m b e w e r t u n g , d i e H a n d in H a n d g i n g m i t der b e t o n t e n 
i d e o l o g i s c h - p o l i t i s c h e n K o n t i n u i t ä t , i n de r d a s Imperium Romanum als He i l i ges 
R ö m i s c h e s R e i c h f o r t g e s e t z t w u r d e . 
E s f e h l t de r R a u m , d ie w e i t e r e V e r g i l r e z e p t i o n a u c h n u r z u sk i zz ie ren . 
N e n n e n m ü s s t e m a n d i e K o m m e n t a r e v o n D o n a t u n d v o r a l l e m Serv ius s o w i e 
d ie a l l e g o r i s c h e n A u s l e g u n g e n d e s F u l g e n t i u s , d i e das n a c h t a n t i k e V e r g i l v e r s t ä n d -
n is p r ä g t e n , d i e mi t te la l ter l i che aetas Vergiliana, d ie R o l l e als Bas i s tex t jeder 
B i l d u n g b i s w e i t i n d ie N e u z e i t , w e i t e r d ie L e g e n d e n u n d Sagen , d ie s ich u m d e n 
A u t o r r a n k t e n u n d i h n b e i s p i e l s w e i s e z u m M a g i e r w e r d e n l i eßen , aber a u c h m e r k -
w ü r d i g e r w e i s e z u m L i e b h a b e r , se ine B e d e u t u n g f ü r D a n t e , se ine I m p u l s e fü r d ie 
v o l k s s p r a c h i g e w i e d i e n e u l a t e i n i s c h e E p i k , d i e R e z e p t i o n in de r Ma lere i , e t w a 
d e n F r e s k e n z y k l e n v o n A d e l s r e s i d e n z e n der R e n a i s s a n c e - u n d B a r o c k z e i t u s w . 
us f . 
D i e e n t s c h e i d e n d e Z ä s u r in d e r G e s c h i c h t e v o n V e r g i l s R u h m brach te der 
K l a s s i z i s m u s d e s s p ä t e n 18. J a h r h u n d e r t . D i e Aeneis, das W e r k des „ w i t z i g e n 
H o f m a n n e s V e r g i l " ( s o L e s s i n g s b e k a n n t e F o r m u l i e r u n g ) , trat i m Prest ige w e i t 
h in ter llias u n d Odyssee z u r ü c k . D a s s d ie G e r i n g s c h ä t z u n g z u n ä c h s t d ie K e n n t n i s 
d e s T e x t e s n i c h t bee in t räch t ig te , l iegt an der d o m i n i e r e n d e n Ste l lung , d ie d ie 
H u m b o l d t s c h e B i l d u n g s r e f o r m d e m L a t e i n u n t e r r i c h t m i t acht u n d m e h r 
W o c h e n s t u n d e n w e i t e r h i n e i n r ä u m t e . D i e V e r g i l p h i l o l o g i e aber b e f a n d s ich w i e 
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d ie g e s a m t e La t in i s t i k i n d e r D e f e n s i v e . E r s t W i s s e n s c h a f t l e r w i e E d u a r d N o r d e n 
u n d v o r a l l e m R i c h a r d H e i n z e (1915 ) s c h u f e n a m B e g i n n d e s 20 . J a h r h u n d e r t s 
w i e d e r d ie G r u n d l a g e n für e ine z u t r e f f e n d e r e B e w e r t u n g , d o c h das A n s e h e n 
H o m e r s k o n n t e er n i c h t m e h r e r r e i c h e n ( d a z u genere l l S c h m i d t 2002 ) . 
E i n b e d e u t s a m e s D a r u m für d i e V e r g i l r e z e p t i o n w a r e n d i e 2 0 0 0 - J a h r - F e i e r n 
1 9 3 0 / 3 1 , an läss l i ch d e r e r das I t a l i en M u s s o l i n i s a u c h V e r g i l / V i r g i l i o i n d ie 
U s u r p a t i o n d e s R ö m e r t u m s als L e g i t i m a t i o n d e s f a s c h i s t i s c h e n Staates e i n b e z o g 
u n d a u f w e n d i g feierte. D a s s d ieser s c h e i n b a r e n e u e H ö h e p u n k t v o n V e r g i l s 
R u h m s c h o n d e n K e i m d e s N i e d e r g a n g s in s ich t rug , gerade w e i l de r D i c h t e r h ier 
m i t e i n e m a n t i m o d e m e n , au to r i t ä ren R e g i m e v e r b u n d e n w u r d e , so l l te s i c h b a l d 
herauss te l l en . E i n s t w e i l e n aber sah aus D e u t s c h l a n d m a n c h e r n e i d v o l l a u f d i e 
a u g e n s c h e i n l i c h u n g e b r o c h e n e V e r g i l t r a d i t i o n . T h e o d o r H a e c k e r v e r f a s s t e d a m a l s 
e in B u c h m i t d e m v ie l z i t i e r ten T i t e l „ V e r g i l - V a t e r d e s A b e n d l a n d e s " ( 1 9 3 1 ) , 
w o r i n er s i ch a u s d r ü c k l i c h v o n e iner „ b l o ß p h i l o l o g i s c h - ä s t h e t i s c h e ( n ) E r k l ä r u n g 
V e r g i l s " d i s t anz i e r t , d a d ies „ e i n e Z e r s e t z u n g d e s G a n z e n , a u s g e f ü h r t d u r c h 
zerse tz te G e i s t e r " (21) sei. V e r g i l is t n o c h e i n m a l de r „ a d v e n t i s t i s c h e H e i d e " 
(216) , d i e anima naturaliter Christiana. I n se iner P e r s o n u n d s e i n e m W e r k i n k a r n i e r t 
s i ch d ie a b e n d l ä n d i s c h - c h r i s t l i c h e T r a d i t i o n . E i n e s o l c h e k o n s e r v a t i v e S i ch t , d i e 
o f t m a l s i h r e N ä h e z u m G e o r g e - K r e i s n i c h t v e r l e u g n e n k o n n t e , so l l te n a c h d e m 2. 
W e l t k r i e g n o c h e i n m a l s i n n s t i f t e n d e , r e s t aura t i v - i n t egr i e rende K r a f t en t f a l t en . 
M a g a u c h n o c h 1 9 4 4 T . S . E l i o t i n s e i n e m E s s a y „ W h a t is a C l a s s i c ? " ( p u b l . 
1945) V e r g i l als d e n e i n z i g e n w i r k l i c h e n K l a s s i k e r de r W e l t l i t e r a t u r jense i ts d e r 
n a t i o n a l e n B e s c h r ä n k u n g e n d e f i n i e r t h a b e n , i m J a h r 1999 m u s s W e r n e r S u e r b a u m 
(1999) k o n s t a t i e r e n : D i e R e z e p t i o n V e r g i l s s c h e i n t a m E n d e . A n d e r e , e t w a O v i d , 
h a b e n i h m d e n R a n g a b g e l a u f e n . V e r g i l is t a u ß e r h a l b d e r w e i t e r h i n i n t e r n a t i o n a l 
b o o m e n d e n S p e z i a l f o r s c h u n g s o g u t w i e n i c h t m e h r präsent , d e r Aeneis d r o h t d a s 
V e r g e s s e n . D e r G r u n d d a f ü r l iegt w o h l g e r a d e i n s e i n e m f r ü h e r e n R u h m . D i e 
G e s c h l o s s e n h e i t de r E r z ä h l u n g , ih re p r inz ip i e l l e M o n o t h e m a t i k ist o f f e n b a r f ü r 
A n k n ü p f u n g e n w e n i g e r a t t rakt iv als d i e M u l t i p e r s p e k t i v i t ä t e ines O v i d . D a r ü b e r 
h i n a u s hat R i c h a r d T h o m a s (2001) geze ig t , w i e s ich i m R e z e p t i o n s p r o z e s s v o n 
A n f a n g an e ine E n g f ü h r u n g v o l l z o g , d i e d e n T e x t a u f e ine a u g u s t e i s c h e , d a s 
R e g i m e s t ü t z e n d e Lesar t fest legte. D i e I n t e r v e n t i o n , m i t de r A u g u s t u s d ie Aeneis 
v o r de r V e r b r e n n u n g b e w a h r t e , e r w e c k t e ta t säch l i ch d e n E i n d r u c k , es sei n u n 
a u c h d ie Aeneis des A u g u s t u s - e i n l a n g e Z e i t d i e W i r k u n g f ö r d e r n d e s , d a m i t 
p r o d u k t i v e s M i ß v e r s t ä n d n i s , das a b e r i m l e t z ten h a l b e n J a h r h u n d e r t z u r B e d r o -
h u n g w u r d e . W i e A e n e a s se inen V a t e r A n c h i s e s , s o trägt V e r g i l a u f s e inen S c h u l -
tern d i e sen Ba l las t de r s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e n A s s o z i a t i o n m i t e i n e m g e s c h l o s s e n e n 
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k o n s e r v a t i v - c h r i s t l i c h - m o n a r c h i s c h e m W e l t b i l d . D a s s s ich d a s u n t e r d e n d u r c h 
d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n W a n d e l f u n d a m e n t a l v e r ä n d e r t e n R e z e p t i o n s b e d i n g u n g e n 
b e d r o h l i c h a u s n i m m t , i l lustr iert H a n s M a g n u s E n z e n s b e r g e r s D i k t u m v o n 1962: 
„ M i t V e r g i l u n d H o r a z b e g i n n t d ie G e s c h i c h t e de r P o e s i e als po l i t i s cher A f f i r -
m a t i o n i n a l l e m E r n s t " ( d a z u W l o s o k 2 0 0 0 ) . S o l c h e r G e n e r a l v e r d a c h t w e c k t 
parr i c ida le P h a n t a s i e n u n d lässt d i e Z e i t re i f s c h e i n e n für d e n m e t a p h o r i s c h e n 
V a t e r m o r d , d e n A u s s c h l u s s aus d e m K a n o n . 
D i e B e f r e i u n g v o m Ba l las t d e r T r a d i t i o n k a n n aber a u c h z u e iner n e u e n 
P e r s p e k t i v e f ü h r e n : M a n k a n n d ie Aeneis l e sen als D i s k u r s ü b e r das V e r h ä l t n i s 
v o n P f l i c h t e r f ü l l u n g u n d d e m d a f ü r z u e n t r i c h t e n d e n Pre is , v o n S taa tsräson u n d 
k o m p l e m e n t ä r e m V e r z i c h t a u f p r i v a t e s G l ü c k , a u c h ü b e r d e n g e r e c h t e n K r i e g . 
D a m i t g e w i n n t sie e ine F u n k t i o n z u r ü c k als re tard ierendes , d e n Z w e i f e l als 
p r o d u k t i v e s F e r m e n t n ü t z e n d e s M i t t e l de r R e f l e x i o n u n d w i r d i n neuer , z u s ä t z -
l i cher W e i s e z u e i n e m p o e t i s c h e n G r u n d l a g e n t e x t e u r o p ä i s c h e n D e n k e n s . Tantae 
molis erat Romanam condere gentem (Aen. 1,33) - „ s o g r o ß e M ü h e kos te te es, das 
r ö m i s c h e V o l k z u b e g r ü n d e n " , s c h r e i b t V e r g i l a m E n d e d e s P r o ö m i u m s . A u c h 
d ie L e k t ü r e der Aeneis bere i te t i m m e r n o c h M ü h e - h o f f e n d i c h n i c h t n u r de r 
La t in i s t i k - , aber d a n k d ieser M ü h e i s t sie t r o t z a l l e m n o c h n i c h t a m E n d e . ' ' 
D e r G e d a n k e geht natürl ich zurück au f Berto l t Brechts „ W i e lange dauern die Werke.- ' 
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